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l)ras.-Las papamichas de Scliopeotiaoer. 
Un libro complicado es La ciiádru-\ qne hubiera podido disponer el i n d l d -
raíz d-el principio de ¡a razón su- \ dúo, porque la costumbre de leer el pe-
icienie, del señor Arturo Schopenha-j riódico, de saber lo que pasa, aunque 
^ y verán ustedes por qué. isea mentira, se le ba hecho ya- una ne-
n ^bado eotré en " L a Moderna Poe-¡ cesidad. 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A H A B A N A 
C o n v e r s a c i o n e s l i t e r a r i a s 
erudito de mostrador.-La propagaoda cinematográfíca.-
"Ilie Pote Films Co/'-Reclamos a la 
prensa y el l i o . - l a bolsa tiene sus 
.-La 
p e -
H u e l g a e n S a n c t í S p í r i t u s 
— . % 
Los tabaqueros, cocheros, panaderos y escogedores se decla-
ran en huelga.-Por fin se solucionó el 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l a s a c e r a s 
El sábad foe-j Hay quien lee mientras co-
Ij " almacén de libros del señor Josél-me, porque no tiene otro momento pa-
¿ e / Rodrigue/ y me dirigí a Pela- ra hacerlo, v resulta que n i sabe lo que 
masca n i lo que le están diciendo. To-
do es obra del periódico. Napoleón los 
abominaba y muchos médicos dicen que 
la prensa es mal sana. 
—Estoy asombrado, amigo Pelayo. 
—No hay motivo. Todo es natural. 
Arsenio Trupín, Rafles y Sherloc Hol-
mes alcanzan tiradas enormes porque 
las ayudan el cinematógrafo y el teatro. 
Hay que saber donde están las cosas 
¡ qué diablo! para i r .a buscarlas. E l 
que inventara un buen tinte para el 
cabello, o el agua de Juvencio, nada 
habría conseguido sin anunciarlo, del 
mjsmo modo que hace el que aconseja 
el cinturón eléctrico o el f i n de la cal-
vicie. Nadie tiene la culpa. 
Y Pelayo se encogió de hombros, co-
mo aquel que ha formado un concepto 
terminante y le vienen con nuevos ar-
gumentos. 
—Así es—dije yo volviendo a i tema 
primitivo—que no hay E l hombre que 
ases inó . . . 
— N i Germinal, n i ningún libro cuya 
historia ha salido en el cine, en estes 
días. 
—Pues entonces lo procedente ek sa-
ber cuales son las películas que van a 
exhibirse y especular con el alza. 
—La bolsa, tiene sus quiebras—dijo 
Pelayo, que es esceptico-y volteriano. 
—Pues sabes lo que te digo, m i que-
rido Pelayo. Que ¡a cuódrupl-e roiz del 
pi-incipio de la razón suficiente del 
señor de Schopenhauer es una solemne 
papara micha . 
• • • 
—Vengo a buscar—le d i j e—El kom-
rl que asesinó, de Claudio Far ré re . 
Pelayo es un erudito. Si no hubiera 
j la Cámara de Representantes el bi-
íjotecario que allí hay, dir ía que Pe-
ro ora el bibliógrafo más eminente de 
uba. 
Xo puedo asegurar que haya leído 
Jodos los libros que encierra aquella co-
iosa librería, pero de que los conoce 
hay duda alguna y de que tiene en 
memoria todo lo nuevo que se publi-
i hay que verlo para creerlo. 
Por ello fué que a tiro hecho le pedí 
libro-de Farrére . 
—No queda un solo ejemplar, desde 
iace quince días—me respondió termi-
Jantemente. 
—¡Cómo!—no pude menos de excla-
U—¡Si había un montón de esa no-
m 
—Pues todo se ha vendido. 
-¿Gusta tanto Far ré re? 
—No es por Far ré re , es por el cine-
atógrafo. 
—¡Vamos! 
-Lo que usted oye. En cuanto se 
tostró la película comenzaron a soli-
¿ar el libro. Con Q Í W Vadis sucedió 
mismo; teníamos quinientos ejempla-
^ya viejos, y no queda uno solo. La 
Mte en cuanto ve la historia en el ci-
viene a comprar el libro. 
-Es curioso. 
—Sí, señor; así se ha vendido L a Da-
W de las Camelias, y Germinal de Zo-
2.hasta agotarse. ¿Qué le parece? 
A mí me parecía un magnífico ne-
•«io para el amigo Pote y sus co-
Estoy pensando—contesté a Pela-
^ue si yo fuera farmacéutico ha-
W- que Santos y Artigas me crearan 
japuena película, donde una mucha-
interesantísima y millonaria se es-
fera muriendo de amor por un je-
!ae bandidos y por la tuberculosis, y 
-e un joven pobre, pero honrado, la 
âra, con el jarabe de güira cima-
sa. El joven se casaba con la mu-
|acha y el bandido se suicidaba col-
eóse de una mata de güira ¿ Qué. te 
irece? 
Que pudiera dar resultado, ^or 
que ya se ha ensaya-do colar el 
«uuno en la novela. No se ha fijado 
en algunos títulos como ' 'Las no-
55 áel café I n g l é s " del señor Ponson 
'« r ra i l o ^ E l Doctor Centeno" del 
^ Pérez Galdós? Pues son recla-
^ínuy bien disfrazados. Mientras el 
no lo sienta, todo va bien. Lo 
esta cuando se convence de que 
u^ engaño. 
res un filósofo, mi querido Pela-
J^o esto es muy triste. 
—preguntó el eminente 
ĵ̂ p âda más lógico que esta es-
• ue cadena, y nada más justo, tam-
' '^e la ayuda al libro, allí por don-
1 ̂  de morir. Esto matará a aque-
5tedes con el periódico están 
traste con el libro. ¿Quién 
!it¿a,.Un libro? Nadie. Por cinco 
08 al día dan ustedes lectura por 
n^a y po,. ia tarde: novela, polí-
leIegra.nias y tonterías a granel, 
ustedes, hasta el tiempo de 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí-
ritus comunicó a l Gobernador de las 
Villas y éste lo hizo a su vez a la Se-
c re t a r í a de Gobernación el sábado, que 
con motivo de diferencias surgidas en-
.tre el Gremio de tabaqueros y los Ea-
bricantes de tabacos en dicha ciudad, 
Antonio García, Bartolomé Jul ién, Jo-
sé Pérez Fernández y J. Fe rnández y 
Ca, por ñor aceptar éstos la tarifa 
aesordada por dicho Gremio, siendo 
así que los demás fabricantes estaban 
conformes con ella, dicho Gremio acor-
dó i r a la huelga general, secundado 
por ios cocheros, panaderos y escoge-
dores, que se declarar ían en paro, el 
.día 29 del actual. 
Reunidos en el despach o del Gober-
nador, huelguistas y fabricantes, no 
pudieron llegar a un acuerdo satis-
factorio, por mantener ambas partes 
sus extremos contradictorios. 
. E l gremio de panaderos ofreció a l 
señor Gobernador, que en la cárcel y 
el hospital se administraría, pan, co-
mo de costumbre. 
En el día de ayer el Gobernador de 
las Villas, pasó un despache al Go-
bernador por el que comunicaba que 
los obreros de Sancti Spíri tus, i r ían 
hoy a la huelga general. 
E l Secretario de Gobernación, pasó 
anteriormente otro, pidiendo detalles 
de todo lo relativo a la huelga en cues-
tión. 
Una petición de la Asociación 
. - E l la 
opinión de un Concejal. 
de Propietarios de Príncipe y 
AyuntamientOrla 
Por último las primeras horas 
de la mañana de- hoy, se r^ecibió el 
siguiente telegrama en la Sooretaría 
de Gobernación: 
Santa, Clara. Septiembre 1913.— 
9-20 a. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Inspector de Sancti Spíri-
tus, dice esta v ía : Ayer regresó Ha-
bana Alcalde propietario Mart ínez 
Moles y*acto seguido puso mano solu-
cionar conflicto obreros, obteniendo 
cerca media noche su propósito. Huel-
ga general prepairada para hoy, no 
t end rá efecto. Hay completa tranqui-
lidad. Y lo traslado a usted como 
continuación de mis anteriores tele-
gramas. Fernández, Gobernador. P, S. 
I N T E R C A M B I O E S C O L A R 
Estudiantes peruanos que 
Cul]a.-üeoaron hoy. 
en 
De Santiago de Cuba, donde 
desembarcaron procedentes del Pe-
rú , hoy por la mañana llegaron a 
esta ciudad cuatro estudiantes de di-
cha nación que cumpliendo con lo 
acordado en el intercambio escplar, 
R A N E L 
Entre el Jefe de la casilla de pasajeros y dos Inspectores 
de la llacienda.-EI pasaje del Correo de New York. 
" * al 
S u m a n o 
¿ ReconoiUac^ón ? (Edito-
^dturnUo, por Joaqu ín N . 
poj. p, Uru- — Gaceta Internacional, 
Dispensario de la Ca-
S A 3 7 . 
:,v\ / lntormaoio7ies. 
M ñ h ü,nfoUeto, por el doctor Ga-
'• •iv, -aría Landa. 
Cojq. huelga en huelga* por 
V¡_ S1V0-—Correo Extrañara. 
^ T i n ^>ePortcs, por Manuel L . 
res y Ramón S. de Men-
W 7 
E L M E X I C O 
Conduciendo 55 pasajeros entró en 
puerto hoy por la mañana, procedente 
de New York, el vapor americano " M é -
xico ." 
Entre el pasaje de cámara de este 
barco, figuraban el catedrático del Ins-
tituto de Santa Clara, Mr. Ar thur de 
Beou. 
E l cónsul americano en Cienfuegos, 
Mr. Max J. Baehi. 
E l señor Mario G. Lebredo, Oficial 
de Sala del Tribunal Supremo. 
Los abogados Mrs Thomas Gagan y 
Engene N . Rabison. 
Los comerciantes Juan Díaz Rey, su 
baúl sin el previo registro que la Ley 
ordena. 
Los Inspectores acusados, acusan a 
su vez al señor Castro de denegación 
de auxilio y coacción, y manifiestan 
que habían ido a aquel lugar a prestar 
un servicio, por confidencias que te-
nían de que se pretendía pasar algunas 
mercancías sin abonar los correspon-
dientes derechos de aduana. 
Y agregan: que el señor Castro, con 
8*1 actitud,' no sólo les negó la coopera-
ción qne le pidieron, sino que les man-
dó a detener, haciendo imposible, de ese 
modo, la prestación del servicio de re-
ferencia. 
De esta doble acusación, se dio cuen-
ta al Juez Correccional de la Sección esposa y su hija Henrietta: John Re-
calt, WiHiam C. Clark y señora; Ben- j primera, 
janmíri Silva, Benjamín S. Dupar. y 
José B.* Bragassa. 
Los ingenieros Hans Jacaby y HarryJ Procedente de Key 'West,, fondeó en 
vienen a cursar a, Cuba varios estu-
dios. 
Dos de ellos ingresaron en la Uni -
versidad de la Habana para estudiar 
la carrera de ingeniero, y los otros dos 
pa r t i r án dentros de unos días al inte-
r ior de la isla para estudiar la ense-
ñanza Agrícola en las Granjas de Ex-
perimentación. 
A recibirlos acudieron a la Estación 
Terminal, el Subsecretario de Estado, 
señor Pa.tterson y el Subsecretario de 
Instrucción Pújalica, señor Vidauire-
^a. 
Los estudiantes peruanos se hespe-
dam en el hotel " U n i ó n , " y esta tar-
de, a las 4 y media, serán recibidos 
por el doctor Ezequiel García Ense-
ña t . 
A las 11 y media de la mañana, una 
comisión de estudiantes de esta capi-
tal estuvo a saludar a sus compañeros 
peruanos. • 
El Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y vecinos de 
los barrios de Pr ínc ipe y Medina han 
presentado una instancia en la Alcal-
día , solicitando la modifiieación de la 
disposición que prohibe la construc-
ción de casas hasta que no estén pues-
tas las aceras del frente de las mismas, 
en eíl sentido de que se autorice la edi-
ficación aunque no se hayan hecho 
las aceras, pero que no se expida el 
certificado de haibitabdlidad sin estar 
construidas éstas. 
Funda la solicitud la mencionada 
Asocriación en que las aceras se dete-
rioran por v i r tud de la fabricación, 
con la fijación de los andamies, con el 
transporte de los materiales pesados 
y las entradas y salidas de los carros, 
entronque de drenaje,- aguas pluvia-
les, etc. 
E l Alcalde, al trasladar la referida 
petición al Ayuntamiento, aconseja 
que sea tomada en consideración y pro-
pone que se acuerde autorizar él otor-
gamiento de licencias de obras aun 
cuando no Imbiera aceras construidas 
si se afianza suficientemente el im-
porte de las mismas. 
Hablando con el competente conce-
jal , señor Santiago Veiga, sobre esta 
importante petición que se refiere 
exclusivamente a las axíeras de los nue-
vos repartos, nos dijo que considera 
práctica la propuesta del Alcalde en 
cuanto a que deben autorizarse las l i -
cencias de construcción aun cuando no 
hubieren sido construidas las aceras, 
pero no así en cuanto que se afianse 
suficientemente el importe de las mis-
mas, con carácter previo, porque esta, 
medida perjudicaría grandemente a 
los pequeños propietarios que pudie-
ran hacei; el abono del costo de sus 
aceras previo concierto cqn. la Alcaldía, 
por trimestres, durante la primera 
anualidad, toda vez que la finca cons-
truida responde siempre al pago de 
las cargas piiblicas que sobre las mis-
mas pesen. / 
Como el Ayuntamiento— nos agre-
gó— tiene consignada en. sus presu-
puestos cantidad para la construcción 
de esas aceras reintegables por los 
propietarios, pudiera acordarse que 
tan pronto se constnn'an las paredes 
de la. primer línea de fachada en los 
solares, la Alcaldía ordene a Obras 
Públicas que haga la acera, pagándo-
le el costo de la misma con ca rgo a esa. 
crédito y cobrándoselo luego al propie-
tario, por , trimestres, a pesa/r de que 
según preceptúa el artículo 48 de la.i 
Ordenanzas de Construcción los due-
ños de los nuevos repartos son los obli-
gados a construirla antes dé obtener 
la aprobación definitiva de la urbani-
zación de Jos previos rústicos, no sien-
do procedente que a los adqu i rentes 
de pequeñas parcelas se les exija i^ro-
viamente lo que debió exigirse le a loa 
dueños de los repartos. 
Á la policía secreta comunicó ayer, 
Mercedes Oberto y Arias, vecina de 
Vapor 17, que su yerno José Máximo 
García, conocido por Ernesto y do-
miciliado en Infanta 32, trata de em-
barca-rse para Tampa, dejando aban-
donada a su esposa e hijos. 
N i MUERTA 
MERLO JCÜSADO 
E l doctor (Gardano, vecino de Be-
lascoaín 117, denunció, ayer a la Se-
creta, que ent regó la cantidad de 26 
pesos 55 oentavos a Víctor Moreno 
Merlo, cuyo domicilio ignora, con 
objeto de qne le sacara una. licencia 
y que esta es la fecha en que no ha 
cumpiido lo pactado. 
O C U R R E N C I A S D E P O L I C I A 
E L J U L I A N ALONSO 
eras, por 
provincias.—Espec-
Cablegmmas. — Sección 
B. Carning. * 
Y el estudiante cubano Blas N . La-
vín. 
De tránsito para Méjico van, el ban-
quero mejicano señor Ezequiel Huerta 
y señora y el doctor Jesús E. Mon jaras, 
que en unión del Jefe de Salubridad 
de Méjico, doctor Liciaga, concurrió en 
representación de su Gobierno al Con-
greso de Higiene que se acaba de cele-
brar en Denver, Colorado. 
SE ACUSAN M U T U A M E N T E 
E l Jefe de la Machina, señor Loren-
zo de Castro, acusó a los Inspectores 
Especiales de la Hacienda señores A n -
drés Rodríguez y Manuel Padrón. 
Estos individuoh trataron de pene-
trar en cierto local de la Machina en 
los momentos en que se recibían allí 
los equipajes de los pasajeros del vapor 
" M é j i c o . " 
Por una disposición de la Hacienda, 
en esos precisos momentos en que se de-
positan en la Machina los equipajes, se 
prohibe terminantemente la entrada en 
el local a toda persona, para evitar de 
ese modo que pueda extraerse n ingún 
bahía esta mañana el vapor cubano 
" J u l i á n Alonso." 
E L BARDSEY. 
Con cargamento de carbón mineral, 
entró en puerto hoy, procedente de F i -
ladelfia, el vapor inglés "Bardsey." 
En la nota necrológica que publica-
mos hoy, refiriéndonos a l sensible fa-
llecimiento del Reverendo P. Valent ín 
Salinero, s. z., se le hace aparecer 
como uno de los fundadores del cole-
gio de "San Francisco de Sales," de 
esta ciudad. 
E l Exmo. e l i m o señor Obispo, por 
conducto de su Secretario de Cáma-
ra, el Reverendo P. doctor Alberto 
Méndez, nos pide que aclaremos que 
oicho plantel de educación fué fun-
dado en 1696 por e l Excmo e l imo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis, doctor don 
Diego Evelino de Oompostela. 
Queda complacido. 
DESOBEDECIO A i GUAIRDIA 
JjH vigilante 110, detuvo al ""cbauffenr-
¡Horacio García Quintana, vecino de Ga-
liano 24, por habeyle desobedecido ne-
gándose a darle eue generalas para dejar-
3o Incurso en multa por llevar demasiada 
velosidad. 
CON UNA PUNTILLA * 
En el Hospital de Emergenoiae fué asis-
tido Juan Lavín Gallo, de San Lázaro 29, 
de una herida en la planta del pie izquler. 
do, que se produjo al pisar una puntilla, 
AMENAZAS 
ílatías Prieto y Prieto, vechio de 25 y 
Hospital, fue detenido a petición de Eu-
genio Núñez Sánchez, de Inüanta 25, que 
lo acusa de haberle amenazado. 
CON UN PLATO • 
Iva niña Magdalena Perelra, vecina de 
Morro 25, se produjo una lesión en la 
palma de la mano derecha, al darse una 
leaída en su domicilio y rompérsele el 
plato, 
POR ESCANDALO 
José Casan ova Solís, vecino de San Mi-
guel y Soledad, fué deteaido ¡por el v i -
gilante Diego Carbonero, de la séptima 
estación, por haberlo encontrado escan-
dalizando. 
Fué remitido al vivac. 
CON UN CLAVO 
Al pisar un clavo en su domiciüo, se 
produjo una herida en ia planta de! pie 
derecho, la menor Elísea Herrera Fari-
ñas, vecina de Benjumeda 7. 
EN LA FONDA "EL MOSQUITO" 
El cocinero de la fonda 11 y 20, en el 
Vedado, Prancisoo Borda Meneu, se pro-
dujo una herida en el dedo grueso Iz-
quierdo, al cortar un pan. 
POR TIRAR PIEDRAS [ 
Pedro Soto Calderón, vecino de Estre-
lla 120, fué detenido por el vlgilaarte 211, 
en Lealtad y Estrelle, por estar tiran-
do piedras. 
El detenido, a pesar de sus doce años, le 
hizo resistencia al guardia. 
CAIDA 
Al darse una calda en el patio de su 
dondoiláo, se produjo una herida contu. 
sa en el arco snpercillar izquierdo, el me-
nor Juan Suárez Izquierdo, vecino de Gar-
los m 2455. 
Puó asistido de primera intención, en 
el centro de socorros del tercer distrito. 
El hecho fué casual. 
SIN MALOJA 
* Francisco Almelda y Montes de Oca, ve. 
ciño de la ftnca "La Riqueña," denunció 
a la policía que las vacas de Ramón Ga-
rrió González, de San Martín 24, penetra-
ron en su finca y le comieron parte de la 
maloja que benía sembrada, apreciando 
el daño en treinta pesos. 
Garrió dice que Almeida no tiene cer-
cado su sembrado. 
a 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
<se propone dir ig i r un mensaje al Con-
greso, pidiéndole se aumente a 80 mil 
pesos, el crédito consignado en presu-
puesto para la Exposición Nacional. 
E l general Menocal desea destinar 
.la suma de cuarenta mil pesos para la 
adquisición de sementales con destino 
ai Estado. 
La nina Isabel Pitan de cinco me* 
ses de nacida y vecina de Pedroso 12 .̂ 
accesoria letra C, se bailaba durmi(in< 
do anoche en su cunita. 
E n un movimiento cayó entre ei! 
espacio que separa la pared del refe-, 
r ido mueble, quedando colgada doF 
cueUo. 
Cuando sus familiares conourrie-» 
ron a auxiliarla, ya la n iña h a b í a 
muerto asfixiada. 
E l Juez de guardia que conoció del 
suceso, dispuso la remisión del cadá-
ver al Neerocomio, donde se Id 
p rac t i ca rá la autopsia, en la mañanan 
de hoy. 
Noticias de Paiacio 
CONSEJO EN "DURAÑONA" 
E&ta mañana, bajo la presidencia 
del general Menocal, se celebró el Con-̂  
sejo ordinario de Secretarios del Des* 
pacho en la Quinta " D u r a ñ o n a . " 
PRORROGA 
Por Decreto Presidencial se ha wnfc 
cedido a la Compañía del Ferrocarril 
de Puerto Pr ínc ipe a Nuevitas una pro-
rroga de 6 meses para comenzar lai 
obras de construcción de un muelle y 
almacén en la ensenada de Mayanabo, 
próxima al puerto de Nuevitas. 
E L CIERRE D E LOS ESTABLECL MIENTOS. 
También por Decreto se ha declara, 
do al Ayuntamiento de Placetas en t r í 
los comprendidos en la Ley de 4 da 
Mayo de 1910, acerca del cierre de es-
tablecimientos y sujeto por tanto a los 
preceptos y disposiciones de la misma. 
la pension de alejandro 
rodríguez; 
Por Decreto presidencial se han con-
cedido los beneficios que concede la 
segunda de las disposiciones genera-
les y transitorias de la Ley del Reti-
xo, al Mayor General retirado de la 
Guardia Rural, Alejandro Rodríguez. 
UX RETIRO 
Por el Decreto Presidencial se han 
concedido los mismos beneficios a l co-
ronel del propio Cuerpo, Manuel An-
tonio Mart ínez Díaz. 
RIFERO J I J A D O 
E l Agente Especial de la SecretarTi 
de Gobernación en Puerto Padre co 
munica a Gobernación que a la joyel 
Josefa Bernaza le ha sido impuesta un¡ 
multa de 21 pesos por vender papeleta 
para rifas. 
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¿ R E C O N C I L I A C I O N ? 
La nota de actualidad nos la pro-
porcionan los amigos del general As-
hert con su reunión celebrada en Ma-
tanzas, de la que dimos cuenta esta 
maña. 
(Lo más earacter ís t ieo de esa nota 
no es precisamente que los asber-
tistas se reunieran en número con-
siderable, poniendo una vez más de 
.relieve su fuerza, que pesa, sin dispu-
ta, en el tablero político, n i que se 
hayan anticipado al fallo del Tr ibu-
nal Supremo, anunc iándolo : lo más 
earacteríst ico ,es que el jefe de los 
conservadores matanceros, general 
Betancourt, y el Secretario de la jun-
ta provincial conservadora, primero 
hubiesen fraternizado con los asber-
tistas, y luego, para remate, previo 
acuerdo con otros correligionarios, 
enviasen un telegrama al general 
Asbert felicitándole por la unión 
que se había observado en la asam-
blea de sus amigos y * 'mostrándose 
conformes con "ella." 
¿¡Procedieron los conservadores ma-
tanceros por su propia cuenta o de 
acuerdo con 'los conservadoires ds la 
Habana? Ahí está la incógnita, y co-
mo dato para despejarla—o como uno 
de los <Jatos, cuando menos—'Conviene 
recordar que los asbertistas pusieron 
ayer empeño en decir, y en repetir, 
que son conjuncionistas, o lo que es 
lo mismo, que marchan de acuerdo 
con los conservadores. Desde el 
luctuoso suceso del (Paseo del Prado 
no habían hecho hasta ahora esa de-
claración. 
Verán ustedes como al f i n de cuen-
tas el comentario de todo lo ocurri-
do, con su secuela de procesamientos, 
suspensiones, convocatoria de legis-
latura extraordinaria et ejusdem fur-
'•furis va a poder compendiarse en aquel 
final de diálogo de una rarmela de 
Olona: 
—íQué es ello? 
—Un soldado muer to . . . 
—Puede el baile continuar. 
i — i < • . 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
B a t u r r i l l o 
Mestre y Martinica continúa por la f envía un recorte y rae traduce la aspi-
senda de la generosidad, favoreciendo ración unánime de aquel vecindario, 
a niños y miserables. A sus muchos do- harto de preterición y abandono y ga-
nativos anteriores, de que otras veces 
d i cuenta j al regalo de galleticas y dul-
ces a la Secretaría de Beneficencia pa-
ra los niños protegidos por la Sección 
noso de tener ayuntamiento propio, pa-
ra lo cual se considera capacitado. 
E l ideal sería que cada núcleo urba-
no administrara por sí mismo sus in-
de Higiene Infant i l , hay que agregar tereses. Nadie como uno mismo para 
ahora chocolate y bizcochos a los en-¡ fomentarlos, iniciar progresos comunes 
ferinos del hospital Mercedes, y un de-
sayuno a las niñitas que amparan las 
Hermanas de San Vicente de Paúl . 
Como se ve, Mestre y Martinica hace 
muchas obras de caridad. 
Y . . . exacta mi suposición: la Se-
cretaría de Agricultura, no por ingra-
t i tud sino en exceso de celo, negó a esa 
casa la renovación de su marca. Enten-
dían los propietarios que, obtenida la 
concesión en 13 de agosto de 1897, los 
15 años vencían el 13 de agosto de 
1912, y entonces pidieron renovación 
éfe marca. Y la Secretaría pensó que 
los 15 años vencían el 12 de agosto, na-
turalmente a media noche, que no era 
i'liora para presentar solicitudes. 
Comprendo ese formalismo riguroso 
'cu cuestiones judiciales: un preso qu«> 
¡cumple, un fallo que se hace firme, un 
período de prueba que finaliza. Pero 
*en este caso, en que no hay perjuicio 
y mejorar la vida propia. Pero el mal 
nuestro está en que constituimos ayun-
tamientos que no pueden viv i r por-
que aplican todo su presupuesto a 
personal, y no reservan cantidades de 
importancia para higiene, urbaniza-
ción y beneficencia. 
Desde que se intenta la creación de 
una municipalidad, se saca la cuenta, 
no de los ingresos, sino de los cargos 
retribuidos que pueden repartirse en-
tre los aspirantes del partido político 
más numeroso. Y en efecto, se organi-
zan servicios inútiles, se aplica todo 
el presupuesto a personal, se elevan 
los impuestos atrozmente, y no se ven 
señales de progreso en calles, caminos, 
alumbrado y obras de caridad. 
Si huyen de este mal los de Manica-
ragua, su ayuntamiento puede vivir . Se 
debe acceder a la prueba. Manicaragua 
es una zona feraz; tiene fama su taba-
de tercero, n i lesión de ajenos dere-K*. 6e conoce la laboriosidad de sus ha-
chos, la Secretaría ha sido demasiado • hitantes; su comercio es prueba de v i -
íecta con la noble casa industrial. da fácil. Otras localidades pobres se 
9 m ¡administran por sí mismas, v esta es 
En cariñosa carta me refiere, deSdej™1 ferPftuo feudo del Municipio de 
Santa Clara. 
A Sanidad y Obras 
Públicas 
Varios vecinos e industriales de la 
calzada de Belascoaín, desde Zanja a 
San Rafael y desde Belacoaín a Luce-
n, nos ruegan hagamos llegar sus que-
jas a la Secretar ía de Obras Públicas 
sobre el pésimo estado en que se en-
cuentran las referidas calles, causando 
graves perjuicios a la salubridad y a 
sus intereses. 
En la calle de la Zanja al costado 
de la Escuela de Medicina, existen 
un pantano y varios depósitos de agua 
mal olientas y a consecuencia de di-
chos depósitos se encuentran varios 
niños enfermos coñ infección. 
En la calzada de Belascoaín con mo-
tivo de la colocación de la doble vía 
de los t ranvías , es insoportable el es-
tado del tramo de Zanja a San Ra-
fael. 
Firman la queja respetables veci-
nos, y hemos podido comprobar que 
los firmantes se han quedado cortos 
al referir el estado de aquella parto 
de la ciudad. 
Lo más grave del easo son las en-
fermedades infecciosas de los niños. 
/.Qué dice a esto l a Sanidad? 
L o s B i l l e t e r o s 
Mañana a las 7 p. m. se reun i rán en 
los salones del Centro Asturiano los 
billeteros para tratar de asuntos de 
interás. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora 'Dolores A l -
folso de Caballero. 
En Camaguey, don Miguel Angel 
Rosábales Valdés . 
En Holguín, la señor i ta Balbina 
Batista Font. 
Después de largos sufrimientos so-
portados con resignación cristiana, ha 
dejado dé existir en Bahía Honda, el 
25 del que cursa, el que en vida se 
llamó, señor Juan Benítez y Martínez, 
dignísimo comerciante de aquel pue-
blo. 
Su muerte ha causado profunda pe-
na. 
Era el fínado persona de grandes 
merecimientos. 
A su inconsolable viuda e hijos, y a 
su hermano, nuestro estimado amigo, 
Rafael Benítez e hijos, comerciantes 
de esta capital, como igualmente a 
los sobrinos de Manzanillo, comercian-
tes en esa localidad, señores R. Mar-
tínez Benítez y J. Mart ínez Benítez, 
hacemos llegar la expresión de nues-
tro más sentido pésame. 
l a s señoras 
Pueden normalizar sus funciones 
digestivas evitándose los laxantes que 
tanto las debilitan, con solo toma,' una 
pequeña temporada el agua de San 
Miguel recomendada por todos los mé-
dicos. Pruébenla y desde el primer día 
notarán sus magníficos rMTCiítades. De-
pósito: Tacón 4. Teléfono A-7627. 
Publicaciones 
LETRAS. 
Qéatbáo «n Interés « información, vie-
ne la artística revista literaria "Letras," 
romancero de las galanías de Cuba escri-
tora, ostentando un precioso número: el 
correspondiente al domingo último. 
Para los títulos del hermoso semana-
rio, de paladín de las letras nacionales, ya 
huelgan los encomios; basta decir que es 
"Letras." 
Sumarlo del número de hoy: 
Un la plana de honor, poesías de Fran-
cisco Robainas e Isidro Méndez. "La Se-
mana," por José M. Carbonell. El Presi-
dente Menocal en Colmnbla, grabado. "MI 
muerte," por Ismael Clark. "La fiesta de 
los bomberos de la Habana, ilustraciones. 
"El Presidente de la República en Co. 
lumbia," fotografías. "Actualidad mun-
dial," información gráfica. Página de Ale-
jandro López. "De mis meditaciones," por 
la señorita Gloria Pura Piederro. Y el 
sello de consagración: la interesante y 
leída "Crónica" de Fontanills. 
Ontaneda, mi buen amibo Bances Con-
de, el éxito de nuestros representantes 
diplomáticos en las fiestas culturales 
¿e Avilés, y el acto magnífico de inau-
guración de la estatua, en Navia, del 
áusigne Campoamor. 
"Se desbordó el cariño a Cuba en 
Avilés"—me dice Bances. ¿Y cómo no, 
si Cuba'ama a España, si Kohly y Pi-
chardo saben cuánto vale Asturias? 
En Navia fué el héroe de la fiesta A l -
tamira, el sabio modesto, el talentazo, 
que también ama a Cuba y honra con 
cu amistad a muchos cubanos. 
Esas corrientes de afecto entre los 
dos nobles pueblos crecen y se vigori-
zan, pese a todo. ¿Comunidad de san-
gre y habla no son incontrastables? 
• • 
"No—me dice Carlos Valdés Codina 
•—no es por viejo que no me han con-
fiado una plaza de Inspector Escolar. 
Ko tengo cuarenta años. No padezco 
de dolencia alguna. Doy clases diarias 
en varios colegios; clases diurnas y noc-
turnas. Escribo para varios periódicos. 
Preparo libros nuevos. E l trabajo de 
inspección no sería mayor que el que 
ahora realizo." 
¿Y entonces, por qué no haber ut i-
lizado a este técnico, habiendo tantas 
plazas de Inspectores vacantes en la j naciones para carreteras y casas es-
nación? cuelas, habitalitación de puertos, sa-
• * jneamiento del l i toral, acueductos pa-
Yo no puedo, por delicadeza, ensal-ira Guanajay y Consolación, adoquina-
zar a Ad-mlidades, la novísima revista j ̂  Para Pinar del R ío ; no por lograr 
semanal ilustrada. E l honor que recibo'111^ progreso urbano, más protección a 
colaborando en ella me impone silen- la agricultura y más ayuda a los vuel-
tabajeros estudiosos, sino porque ta l 
grupo tenga el derecho de recomendar 
candidatos y con cual grupo 
Continúen su labor los liberales y 
los conservadores de allí. Luchar por 
la prosperidad, la civilización y la per-
sonalidad del pueblo donde se vive, es 
luchar que honra. 
Escritas y en la prensa mis observa-
ciones contra la campaña personal que 
realizan en la prensa y la tribuna por-
tistas y sobradistas de Pinar del Río, 
veo en el ilustrado diario E l Comercio, 
una serie de telegramas de provincia 
en apoyo de la autoridad moral de Qa-
latas y en censura de Portas. 
Y ello reafirma mi creencia de que 
el espectáculo es triste, la enseñanza 
fatal, y perjudicial a los interés mo-
rales del partido gobernante, ese pu-
gilato, existente siempre en Vuelta 
Abajo, pero nunca tan encarnizado co-
mo ahora. 
Es lástima, pardiez, que se apelliden 
conservadores, los indisciplinados, los 
intransigentes, los eternamente en dis-
cordia. Conservador debe ser el respe-
tuoso con las leyes, ya nacionales, ya 
establecidas para el régimen interna 
de su agrupación. Lo otro es intempe-
rancia, jacobinismo, procedimiento de 
radicales y error de anarquistas. Y to-
do eso sucede, no por conseguir consig-
cio. Pero yo no debo callar, cuando de 
todas partes surge espontáneo un sin-
cero aplauso, porque Actualidades no 
tiene que envidiar a otras publicacio-1 cu^lt^ Para disponer cesantías 
nes de fama mundial; porque entre' 
ella y Mundo Gráfico hay tal similitud, 
cuando menos, y tanta diferencia de 
precio para el lector, que la elección no 
es dudosa en Cuba. 
Xo hablemos del texto, pues, aún 
no se 
Es la misma política de 1904; la mis-
ma que traidoramente me arrojó del 
seno del partido republicano-conserva-
dor y me mantuvo hasta ayer inafilia-
do, porque un sentimiento de dignidad 
_ me d i jo : " A h í no cabes; no eres in t r i -
siendo injusto el silencio' respecto de| |ante n i codicioso; son jacobinos dis-
firraas ya sancionadas por la crítica. lfraza(^os esos ^ tomado por con-
Digamos, sí, porque es justo y porque s ' r Jadóres mirando a su ropaje." 
el magnífico esfuerzo artístico merece i F<£T(t provincia mía : o te gobiernan 
alientos, que la información gráfica esl^8 Plno 7 Paez, o te gobiernan los 
excelente, limpios y atraventes los gra- !-torta y Galatas; o sin auxilio con Gó-
bados, de un exacto parecido las re- mw».0 ei1 luclia fratricida bajo Me-
producciones fotográficas y muy de ac-|r'ÚCall 0 revolucionada en 1906, o des-
No hay mejor retrato que aquer que ot 
espejo fija, ¿verdad? Pues i asómbrate! 
Colomina* y compañía los hacen mejoreg 
en San Rafael nüm. 32. 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = ? 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. Mo mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
V 2441 Jl.-1¿ 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Sr». Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana 1? de Abril de 1913. 
(/). R a m ó n Ma. Alfons. 
L I C O R * DORADILLA 
T O N I C Q -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A 
D o m e n e c h y A r t a u . 
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tualidad las notas. 
No se había hecho en Cuba cosa 
igual, en este aspecto de la publicidad. 
Y no sólo aqu í : en España, en el resto 
de América, ha rán justicia a la inicia-
tiva talentosa de Mariano Miguel. 
E l tiempo me dará la razón. 
Un mi lector, de Manicaragua, me 
organizada en 1913. 
Bien hicieron llamándote Cenicienta. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
PARA VESTIR a la tlltlma mofla, deben 
las dama* escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son loe que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Gallano y San 
Rafael. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
POR LOS FUEROS DE LA RAZA 
¿075 
Dice Rafael Conté, en su crónica 
del sábado, que el Gobernador de la 
Carolina del Sur, Mr. Colé Blease, no 
quiere que en la Universidad ent íen 
españoles o cubanos, negros o chinos, 
porque ese centro de enseñanza está 
fundado exclusiramente para alum-
nos de raza caucásaca. 
i Sabrá Mr. Coles a la raza a que él 
pertenece antes de meterse a clasifi-
car la de los demás? 
Que el español es caucásico de pu-
ra cepa, de los más puro de las cepas 
y de las cepas más puras, es cosa que 
saben hasta los chinos, menos el Go-
bernador Coles, de la Carolina. En 
cambio él es muy probable que no se-
pa de dónde procede, porque quizá 
sea tan sajón como germano, o tan 
latino como slavo. Esto si es blanco 
en toda su pureza, cosa que no sabe-
mos, y tenemos por costumbre no afir-
mar lo que ignoramos. 
Sn duda al citado Gobernador se le 
ha indigestado su apellido y visto el 
castizo castellano de las coles que 11 e-. 
va encima, no ha encontrado nada 
más apropiado para ponerse en r i -
dículo y demostrar su ignorancia, que' 
dudar de la pureza de los iberos y de 
la limpieza de su origen caucásico. 
¿^ue más quisiera este enfatuado 
gobemadorauelo que pasea sus indi-
gestas coles por la Carolina del Sur! 
¿Xo sería mejor que en vez die decir 
necedades semejambes, entrase en la 
Universidad para soltar el pelo de la 
dehesa y evitar que las coles de su 
apellido lo saquen a la picota del r i -
dículo f 
Después de todo no me ex t r aña que 
tal se diga, porque mucho más gor-
das las he leído impresas en un libro 
cuyo autor era " c a t e d r á t i c o , " si mal 
no recuerdo, de la Universidad de 
Boston o de Buffalo. Y si los catedrá-
ticos de las universidades americanas 
dicen que el general Tacón era un fa-
moso capi tán de paratas que realizó 
muchas hazañas y que la estatua del 
parque de la India recuerda a la "es-
posa" de Colón, ¿qué ext raño es que 
los gobernadores nos traten .por igual 
a españoles y chinos, a cubanos y ne-
gros? 
No; íd lógico e« que sea así. Y Mr . 
Coles., aJ negamos pureza caucásica, 
no ha hecho sino honrar oomo alumno 
a los catedrát icos que tuviera. 
¿Ese es el pueblo que nos quieren 
presentar como grande? 
¡Y taji grande! 
G. del R. 
¿ V e VdL cómodamente? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodid 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a ^ 
"LA GAFITA DE ORO" O'Reilly 116, frentea laPlaza de % 
ne. 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio másm 
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted 0 
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la 
tudiao y practican diariamente, y en 
i i L a Gafita de Oro" 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a por 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
Dispensario l a Caridad" 
MES D E ACOSTO D E 1913 
Ingresado 
En efectivo: 
Oro español, $13-S8. 
Plata española, $4.60. 
Moneda americana, $8-00 
En especie»: 
Oaja« de leche, 21 
liatas de leche. 86 
Arroz, 26 arrobas. 
Azúcar, 13 arrobas. 
Dulce (ramillete,) uno 
Frijoles, 4 arrobas. 
. Hopa usada y nueva, 13o piezas. 
Medias, varios pares. 
En efectivo: 
Por la gratificación de las Siervas 
de María, $30.00. 
Por el sueldo de la Conserje, $10.66. 
Por el lavado de los paños del bo-
tiquín y de la cocina, $3.00. 
Por 8 libras de café, $2.80. 
Por jabón sapolio, 20 cts. 
Por carbón, 20 cts. 
Por el pedido de medicinas a la 
droguería de Sa r rá en el mes de Ju-
lio, $11.28. 
Por el pan para el desayune, $33.25, 
Tota l : $81.31. 
En especie: 
Fórmulas despachadas, 620. 
Botellas de leche, 1,209. 
Latas de leche empleadas, 403. 
Desayuno diario, 100, al mes. 3,100. 
Latas de leche empleadas, 372. 
Cartuchos de arroz de a una libra, 
660. 
Cartuchos de azúcar, 335. 
Cartuchos de frijoles, 100. 
Piezas de ropa, 135. 
Zapatos, 3. 
Personas que han remitido donativos 
•Sr. Francisco Esquerro, 4 arrobas 
de frijoles. 
í^ra. de Codoy, '30 latas de leche. 
•Sr. Almagro, un saco de azúcar. 
Una señora caritativa, 6 latas de 
leche. 
Un caballero que oculta su nom-
bre, $1.00 plata española. 
Sra. Juana Guerrero de Aldabó, 
24 latas de leche. 
Sra. Viuda de Hidalgo (B. B. ) , 4 
cajas de leche y 8 arrobas de arroz. 
Sra Felisa N . , una caja de leche 
"Lechera." 
Sr. Gustavo Para jón , una caja de 
leche "Magnol ia ." 
Del Convento de los Padres Fran-
ciscanos, 2 oajas de leche. 
Sres. H . K. Mulford, varias mues-
tras de medicinas. 
En nombre de Nuestra Señora de 
los Desamparados, una caja de leche. 
Sra. Josefina Suárez, una caja de 
leche. 
Un caballero que oculta su nom-
bre, $1.10. 
Sr. Lorenzo D. Beci, un ramillete 
de dulce. 
Una señora caritativa, 8 latas de 
leche. 
Una persona desconocida, 32 pie-
zas de ropa usada para niñas, 3 para 
éeñoras. 3 pares de zapatos y varios 
pares de media. 
Los niños Hugo, Pedro, Carmen, 
Margarita y Antonio Miguel, 3 latas 
de leche y $1.50. 
Sr. Leocadio Piedra, $3.00 Cy. 
Sra. Silvia Vil late viuda de Albor-
noz. $4.24 oro español. 
Sra. Marquesa de Avilés, 10 cajas 
de leche y 18 arrdbas de arroz. 
Sra. Dulce María Fernández y 
«Cerda, 6 latas de leche. 
De varios niños, $5.00 Cy. 
Señora esposa del Dr . Morató, 9 
latas de leche. 
Sr. Manuel Fernández , 100 piezas 
de cajiastilla. 
Sra. Felisa, una caja de leche. 
Sr. Leopoldo Sola, $5.30 oro esoa-
ñol. 
Sra. Viuda e hijo de Manuel Ca-
macho, $4.24 oro español. 
Dr. M . D E L F I N . 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
s n 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro 
LA ESTRELLA DE 
G A L i A N O 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANlMAs 
La que vende más barata 
Gran surtido en 
MUEBLES, jue-
gos finos, sólidos 
y modernos. 




C 3311 a l t 
Ene ! m u n d o n o l a h a y m e p 
En el pañuelo deleilalL, 
En el baño fortalece 
De venta enSederias.PerfumeríasyFarinw 
15-11 C 2975 alt. 
F l i r O I Anuncios en P.f 0nd ^ M f S A / revistas. DibujosJ 
» l » L Ü / t ¿ r a b a d o s modernos.1 
ECONOMIA positiva a ios anunciante! 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono Â 937 
3089 
0 5 £ N JABÓN 
l A F L O R 
CAP**9*1 
| H A B A N A 
C 2973 alt. 
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P O R L A S O n C í N A S 
iecretaría de 
Obras Públicas 
\ ( kM BRAMIEÑTOS . A LA FIRMA 
Coronel Villalón llevó hoy día de 
onsejo de Seeretários a la firma del 
Jeneral Menocal varios nombramien-
os de personal relacionados con el de-
partamento de Obras Públicas. 
Municipio 
FRBYRE EN "DU-RAÑOXA" 
Cerca de la» nueve de la mañana 
salió hoy del Aynntamiento, en auto-
móvil, con dirección a ^ B u r a ñ o n a , " 
el Alcalde de la Habana, general 
Krryre de Andrade. 
Iba a tratar con el tPresidente de 
la 'República acerca de la anunciada 
suspensión parcial del presupuesto 
municipal. 
Bn los ja.rdines de la Exposición 
ée G-ante se .produjo hace varias no-
ches un pánico tremiendo. 
A las ntieve y media de la noche co-
menzó una de las representaciones 
que sr ilan en la Casa de fieras. E l do-
mador, llamado Barón, acompañado 
¿<e una jovencita, entró en la jaula 
central. Mient/ras la joven ejecutaba 
una danza, el domador hacía evolu-
cionar a ocho osos de distintos tam'a-
ños. De repente, uno de ellos se aba-
alanzó sobre el domador, y después de 
tirarle al suelo le liincó los coltmillos 
en la garganta. 
.Entre el espanto del público pudo 
ser arrancado el domador de entre los 
brazos del oso, pero con la garganta 
y el pocho desgarrados. . 
La jovencita. también resultó heri-
da, aunque no de tanta gravedad. 
Xo cesó aquí el sobresalto. Inme-
cliatamente se oyó diecir que acaibaba 
de escaparse otra fiera,. En efecto; 
un oso negro, aprovechando la confu-
sión, había logrado salir de la jaula. 
Excusado es decir los sustos, las ca-
rreras y los desmayos que hubo en los 
jardines. 
Alfortunaid amenté, los dotmadores 
se hicieron pronto dueños de la fieíra, 
que fué enj'aulada mievamenlc. 
E l estado del domador es ^nuy 
<?ravc. 
Los Balkanes 
después de la guerra 
Despachos de Salónica dicen lo si-
guiente : 
Las poblaciones griegas y musul-
manas del distrito de Strumitza es-
tán desesperadas de ver que, en vir-
tud del 'Tratado de íPa , se las deja 
en poder de los búlgaros. 
Sólo piensan en huir, abandanán-
dolo todo. 
E l camino de 'Strumitza a Do irán 
está cubierto de emigrados. 
'Sólo se llevan los objetos preciosos 
y el -metálico que poseen. 
Algunos intentan vender sus casas, 
tierras, muebles, ganado, etc.; pero 
no hallan compradores. 
'Los musulmanes y los griegos se 
unen para ayudarse en la huida ante 
el enemigo común. 
Los "comitadj is" búlgaron inten-
taron impedir la partida de los tur-
cos del pueblo de Elovitza; pero la 
población, loca de terror, lo abando-
nó • todo y refugióse en un pueblo 
vecino.v 
Las tres cuartas partes de los ve-
cinos de la ciudad de 'Stumitza se 
han ido ya. 
El microbio del tétano 
Examinando algunos de los indivi-
duos que nacen, crecen y se desarro-
pan en esta finca nos encontramos, por 
ejemplo con el microbio que introduci-
do en el sistema humano produce el 
tétano. E l laboratorio tiene siempre 
en desarrollo un pequeño- rebaño de 
estos seres los que pueden proceder 
igualn\pnte de un ser humano afectado 
de esta enfermedad o de La tierra o 
abono de los huertos, puesto que el es-
tiércol es ei criadero natural de este 
microbio. Conviene tener esto presen-
te, pues hay creencia general de que 
un clavo que se introduzca en el cuer-
po humano produce el tétano por el 
moho del'clavo, cuando en'realidad no 
es así : el clavo puede haber recogido 
el microbio si ha estado entre estiércol 
o tierra de hortalizas que haya sido 
abonada y transmitirlo, al hombre. Co-
mo estos microbios no se desarrollan 
donde hay oxígeno se extrae éste del 
tubo en que aquéllos han de criarse ca-
lentando a una alta temperatura el lí-
quido que contiene, que debe de ser al--
calino y tener glicerina y azúcar. I n -
troducido el gérmen en ese líquido cre-
ce rápidamente. Si simultáneamente 
El resto a ^ ^ ^ ^ ^ ^ con el microbio del tétano se hubieran 
te carros y bfestiaa de ca.ga para ; duc¡do ot d ésloS• destruir-
transportar sus bienes. ¿¿ i • • •, >-K , . i 
Los judíos .también se van de la * JU VI p a r a d a m e n t e el agua 
población germen del tétano sobrevive a 
Han pedido .por telégrafo al g^an ^ P « a ^ a | ^ u e ^ ^ mayor 
rabino de Salóniia les envíe caballos ;Pd,,f d.e los demás. Existen en el La-
para transportar sus muebles,' ropas !lí31a,;0n0 unos cuatrocientos gramos de 
y mercancías. 
Lo mismo pasa eii Petnci y Dcmiv-
Hisar. 
Todos los caminos están llenos de 
fugitivos. 
éste veneno cuya fuerza destructora 
podrá apreciarse si se tiene en cuenta 
que un arañazo hecho en la piel de un 
hombre con la punta de un alfiler que 
hubiera tocado tal veneno tiene su oh-
•Incluso algunas familias búlgaras, ¡^to determinado. Hay muchas fabn-
huyen de los ^comitadj is ." I™8 ?e preparaciones médicas y de aii-
iLas aldeas son quemadas por sus l^totos de diversas clases. La salvación 
moradores, para que los soldados de «e un individuo que haya sido atacado 
-Bulgaria no encuentren más que ce- de enfermedad como el tétano de-
nizas. 
Pánico en el Caimito 
(Jn p o l i c í a m u e r t o . 
V a r i o s h e r i d o s 
Caimito, (Sbre. 29. 
Anoche hubo un gran pánico • en 
esta población con motivo de 'haberse 
incendiado un alambre de la "Havana 
Central. V 
Al pretendpr cerrar los chuchos el 
doctor Artmro Oaítfro Mestre, fué 
lanzado a dos metros de distancia. 
El doctor Enrique 'Castro sufrió 
una fuente conmoción al tocar un 
cordón en el escritorio del comer-
ciante José 'Cegones. 
Los señores Diego González y Robus-
tiano Fernández fueron lanzados a l 
suelo y ol señor Ramón Llerandi sufrió 
los efectos de la corriente al abrir un 
chucho -en su esta.blecim.iento. 
Otras personas también sufrieron 
conmociones. 
Quitada la corriente como a las 8 dé 
la noche, se restableció ésta como a las 
once y media por orden de un inspec-
tor de la Compañía. 
En osos momentos encontrándose el 
policía Municipal Antonio Jacobo, en 
él gabinete de consultas del doctor Cas-
lro, tocó un alambre, cuya corriente le 
produjo la muerte. 
Esta tarde se efectuará la auptosia 
flel cadáver. 
El pueblo muéstrase indignado por 
el abandono de la Compañía. 
E L CORRESPONSAL. 
Ni cansancio ni tristezc 
en tu vida sentirás, 
si fundas con entereza 
cigarros de Par tagás . 
La población de Molnik ha sido in-
cendiada por sus habitantes, que só-
lo se pusieron en marcha cuando vie- tando, y 
ron que las llamas lo habían des t ru í - i»edio re 
do todo. -
El número de turcos, judíos y grie-
gos qué hgn abandonado sus aldeas 
para refugiarse en terri torio heleno, 
pasa de 75,000. Todos ellos, así co-
mo 4,000 búlgaros que se quieren 
hacer griegos, horrorizados de la 
crueldad de sus compatriotas, son 
alimentados por el gobierno de Gre-
cia. 
A la fuerza 
ü n a de las causas 4ue ha determi-
nado, el' éxodo a Grecia de los turcos 
de Macédónia ha sido, no sólo el te-
mor de nuevas matanzas, sino el de 
nuevas conversiones forzosas. 
¿Dichas conversiones eran hechas 
por lós búlgaros del modo siguieni «,•: 
Se rei inía en grupos masculinos o 
f emeninos a los musulmanes. 
A Jos miembros de cada grupo se 
les asignaba un nombre de bautismo. 
!Por ejemplo, todos los de un grupo 
•debían llamarse «Nicolás, Miguel. Ba-
silio, D-emetrio, Dorotea, lElcna, etc. 
Luego un "pope" exarquista re-
corría los grupos, llevando en una 
mano un hisopo y n e j a otra un sal-
chichón. 
Se paraba delante de cada musul-
mán, y le rociaba con el hisopo. 
ILuego le obligaba a morder en el 
salshichón y a tragarse un pedazo. 
E l agna bendita representaba d 
bautismo y el salchichón la renuncia 
a. la fe musulmana, porque el Koran 
prohibe a los creyentes de ^ahorna 
comer carne de puerco, animal im-
Terminada la conversión, se daba 
a cada convertido n n certificado con 
una viñeta. 
E l certificado costaba una canti-
dad equivalente a tres francos. 
Los convertidos eran luego obliga-
dos a quitarse eL fez y ponerse un 
sombrero euroueo. 
Las convertidas, a descubrirse el 
rostro. 
'Los que se negaban a comer el sal-
cliichón y a recibir el certificado eran 
fusilados inmediatamente. 
L a s a p s de 
de S a n Miguel 
iSe acabó el embate fiero 
conque mataban los males 
pues se halló para esos tales 
un contrario verdadero. 
Hoy ya sabe el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con su vir tud exquisita 
el agua pura y bendita 
. de San Miguel de los ÍBaños. 
pende del antídoto que se le aplique tan 
pronto como sea posible; no.se puede 
perder, entonces, tiempo experimen-
por lo tanto debe estar el re-
econocido como- eficiente contra 
3a acción de la enfermedad. 
Esto es lo que de continuo hace el 
Laboratorio de Higiene: examinar y 
probar prácticamente el valor medici-
nal de los productos que los fabrican-
íes anuncian como 'inseguros remedios," 
para, aceptar y permitir la venta de los 
que son realmente úti les y condenar 
los que no lo son. Tan pronto como 
aparece en el mercado un "Ant íd ico 
Infalible del T é t a n o , " el.gobierno ad-
quiere una muestra de é l ; inyecta en 
su hacienda un conejillo de la India 
con el gérmen de su propia cosecha y 
sigue en un todo el tratamiento indi-
cado por el fabricante del remedio. Si 
el resultado es .satisfactoria se. acepta 
el preparado y se permite su venta: 
en caso contrario queda condenado y 
su venta prohibida. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENBRKO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS KSPR-
CIALES. HABANA NUM. 168, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
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El Mercurio de Barcelona 
Exploradores Articos 
La "prensa inglesa discute sobre la 
expedición^ yanqui a la Tierra de 
Crocker, en las regiones ár t icas . E l 
" D a i l y Telegraph' de Londres da los 
siguientes detalles: 
L a bahía de Flager está a 68 gra-
dos de lat i tud y 71Í grados de longi-
tud. 
Esa posición servirá de base a la 
expedición, que pasará dos años en 
el mar ár t ico. ¿ 
'Cuando el mar esté helado, los ex-
ploradores in ten ta rán avanzar en 
trineo hasta el-cabo Hubbard, que es 
la tierra más distante hacia el Norte 
que haya descubiertp 'Peary. 
La expedición levantará en la ba-
hía de Flager una gran cabaña, cuyo 
material fué embarcado en el ' 'E r i e . ' 
Luego se comenzará el ardua trabajo 
de establecer estaciones de aprovisio-
namiento entre la bahía de Flager y 
el cabo de , Hubbard. 
Los expedicionarios confían tener 
terminados estos trabajos en Febre-
ro próximo, y entonces, dejando una 
gran cantidad de provisiones en el 
cabo Hubbard, avanzarán, a t ravés 
del mar helado, hacia la tierra de 
Grocker, distante nn centenar de mi-
llos, con la esperanza de explorarla, 
porque, a decir verdad, no hay la se-
guridad de que exista, ya que Peary 
se limitó a declárar que había des-
cubierto, cuándo se dir igía al 'Polo, 
un territorio al Oeste de la bahía de 
Flager. 
Y como se ve, es una indicación 
muy vaga. • 
Kn el verano de 1914, el deshielo 
entre la bahía de Flager y el cabo 
'Hubbard dejará a los exploradores 
aislados en la Tierra ede Crocker. 
Es este un gravísimo peligro, . y 
hasta el último momento, los bien in-
tencionados trataron de convencer a 
los expedicionarios de que no debían 
intentar esa aventura. 
Pero el jefe de la expedición, el 
doctor Mac Millan, ha resistido todos 
los ruegos, diciendo: ^(Regresaremos 
todos, vivos y sanos. Llevamos-un 
equipo perfecto. Utilizaremos la ex-
periencia de los esquimales que acom-
pañaron a Peary. al ÍPalo. Además, 
estamos resueltos a vencer." 
En efecto, tanto desde el punto 
de vista científico como de la organi-
zación de provisiones, la expedición 
de Mlac Mi l l an es la níejor que has-
ta ahora se ha realzado. 
Lleva, entre otras cosas, una esta-
ción radiográ/fica* que se establecerá 
en el cuartel de invierno de la bahía 
de Flager. Tiene un radio de acción 
de unas dos mi l millas; de modo que 
los exploradores podrán estar en 
constante comunicación con los paí-
ses civilizados. 
Cartas detenidas en Correos 
Sauz, León; Saavedra. José; Sánchez, 
Timoteo; Salnz, Eugenia; Solía, •Marceli-
no; Soto, Cándido; Suárez, Ramón; Soto-
longo, María; Suárez, Gerardo. 
T 
Taviera. Viuda de Trasorras, Julia; Te-
jón, Ramón; Triana, Antonio; Torres, Do-




Vals, Serafina; Várela Cía, Hnos.. José;' 
Valle, Andrés del Varquer, José; Vázquez, 
Dámasa; Vega, Antonio; Vidal, José; VI-
lad, José de C; Vía. Felipe; Vila. Ignacio; 
Viejo, Laureano; Vustelo, José Ramón. 
CARTAíS DE TABA 
Camero, Hermelinda; Camota, Gumer-
sindo; Fernández, A; Gutiérrez. Pedro; 
García, Emilio; López, Diego; Montero, 
José; Peypoch y Compañía. 
O F I C I N A de Información y 
COMERCIAL 
LISBONA Y COMPAÑIA 
Obrapfa núm. S-J, Telftfono A-8448 
Representaciones y Comisiones. 
Cobros d« cuenta». • i 
Se facilitan locales en calles comercia-
lea y se aceptan cesiones de ello«. 
Compra venta de estalíleclmientos oo-, 
merciales y de acciones. 
J-nvestigaciones garantizadas y reserva-
sobre toda olaee de asuntos y personas. i 
Informaciones sobre solvencia, honorabi-
lidad, etc., de comerciantes. Oficinas de • 
a 11 y de 2 a 4. 
11645' 15-23-3. ! 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A V I S O S 
Tira la piedra 
y 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Director: G A B R I E L D E L A T O R R E 
SAN LAZARO NUMERO 59, ALTOS, ESQUINA A CAMPANARIO 
A c c i o n e s d e e s t i l o . — E x p r e s i ó n m u s i c a l . — " P e r f e c c i o n a m i c n . 
t o d e l a t é c n i c a d e l p i a n o ( t e c l a d o y p e d a l e s ) 
v , Ijfl gran mayoría d-e los qiw» tócan el piano se conforman con adquirir lo que 
CQmK;rmente 86 llama una sran ejecución: ligereza, agilidad, fuerza; y dominar 
arte a'CÍOnes más 0 meiW8 difíciIe3' creyendo que esto constituye el objetivo del 
. Para tocar artísticamente es necesario el conocimiento y justa interpreta-
ron de todos los signos gráficos, así como el de las reglas de la expresión^ musical, 
^ ^ c í ó t i , fraseo, colorido, morimleíito, etc.) 
cia A P003-8 lecciones se dará cuenta el discí-pulo de las ventajas e importan^ 
a de esta enseñanza. 
^ esta Academia salieron directanrmte para el Conservatorio de Bruselas, 
J^len(l0 un brillante ingreso, en las clases más adelantadas, las artistas cuba-
Cg Marta y Angela de la Torre,'en cuya famosa institución fueron laureadas 
11 'a más grande distinción. 
»5*»J f,Ue con8riUiye para el director d? esta academia, el mayor éxifo profesio-
11^ se registra en Cuba., desde hace largos año.s. 
= CJLASES F» Jl. K T I C U L A JR ES 
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^ La revista comercial i'bero americana 
"Mercurio," siguiendo el camino empren-
dido, tiempo ha, de dar a conocer al pü-
blico europeo y especialmente al latino la 
manera de ser y vivir de las naciones i 
sudamericanas, nos sorprende y nos ha-
laga con un número' extraordinario dedi-
cado a la República Argentina. 
Tratándose de dicha revista, no hay que 
hablar de Jos primores tipográficos. No 
en vano se han encargado de su impre-
sión les señores Serra hermanos y Rus-
sell, directores de "La Académica." 
Referente al texto y grabados nada di-
remos, remitiéndonos al sumarlo del nú-
mero: 
Sumario: El Presidente don Roque 
Sáenz Peña. El progreso de la Argentina 
y su mfluio en el mundo Jatino, por Fe-
derico Rahola. El OObieírno español y 
la 'República Airgentina, autógrafos «el 
Conde de Romanen es, de Félix Suárez In-
olán y de Joaquín Ruíz Giménez. jUgodón 
Argentino, por Alberto 1. Gaché. Un tro-
zo de América, por M. Viada. El Pensa-
miento argentino y el Derecho Internacio. 
nal, por R. Gay de Montellá De la Pri-
mera Junta a Roque Sáenz Peña. Un via-
je al Neuquén, por Alfredo López Prie-
to. Escritores argentinos en París: Ro-
dríguez Larreta y su libro, por Javier 
Bueno. Sierras de Córdoba. Situación f i -
nanciera de la Argentina, por A. C. Por 
el fomento de las comunicaciones hispa-
no argentinas, por M. Menacho. Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca y el Niágara ar-
gentino, por David de Monjoy. La irriga-
ción en la Argentina, por Rafael Escri-
ña. El Archivo de Corrientes, por An-
tonio B . Pont. Vida política: La colecti-
vidad española en la Argentina, por Jus. 
to López de Gomara. Construcciones mo-
dernas de Buenos Aires. Estudio crítico 
de la Importación española en la Argen-
tina, por -José Dalmau Montaña. El Cha-
co argentina: Realidad y Leyenda, por Al-
fredo López Prieto. El comercio de lanas 
con El Plata, por Francisco Armengol. 
Población de la República Argentina: La 
inmigración, por Juan A. Alsina. El Re-
gionalismo y el Comercio, por Martín De-
deu. Ciudades argentinas, por Styx. Ins-
titución de cultura española, por Luis 
Méndez Calzada. Influencia de la Argen-
tina sobre España, por José Zulueta. Los 
catalanes en la Argentina, por Antonio 
de P. Alen. La Metrópoli del Sur. El Club 
Espaúol. El Comercio Hispanoargentino, 
per B. Poli. Estaciones ferroviarias. Ma-
rina de guerra.- Tucumán. El Teatro Ar-
gentino, por Jaxier Bueno. Porvenir de 
los argentinos, por S. Pérez Triana. El 
resorte de la Argentina, por Baldomero 
Argente. Museo histórico argentino: Co-
mercio hispanoargentino: maravilloso pro. 
greso del comercio argentino, notable 
avance del español en un decenio, por S. 
Mugüerza. 
Como pueden ver nuestros lectores, na-
da falta en tal publicación. Son estos 
ejemplares que honrarán a la nación en 
que se han confeccionado, y a los orfe-
bres—que esto son—que han puesto sus 
manos'en la obra. 
Nuestra feliictación más entusiasta « 
los directores literarios y artística? dp 
'MeriMirio"' y a los demás olementos dp 
dicha revista. 
Hay muchas eiLfermedades del híga-
do que son difíciles de. diagnosticar 
porque las manifestaciones o efectos de 
ellas refléjanse en lugares distintos del 
coi il.ro de la dolencia. 
Malas, digestiones, jaquecas, neural-
gias faciales y de cabeza, reuma, fenó-
'meuos nerviosos, malestar general, tris-
teza,, palpitaciones, aburrimiento, apa-
tía y galvana, mucha galvana, que di-
cen en Madrid. 
E l generador de todo eso es el hí-
gado, necesitado del tratamiento a pas-
to del agua de Yaldélazura, cuyo úni-
co receptor en Cuba es Vicente Canto, 
Teniente Rey número 16, antigua Ca-
sa yde PeUén. 
Productos quími-
cos para industrias 
ACIDOS DE TODAS GLASES 
SALES Y SODAS VARIADAS 
CLORURO DE GAL, FORMOL 
Y BORAX. ACEITES Y GRA-
SAS PARA MOTORES Y 
- - MAQUINARIAS. - -
T H O M A S F . T U R U L L 
COBA ESQUINA A AMABGDRA.-HABANA 
C 3299 att 15-26 S. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e í a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s l o f o r m e s d i r i -
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
nnnrf BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
CENTRO CASTELLANO 
Convecatoria a Junta 
General Extraordinaria 
El señor Presidente Soci41. en cumplí-1 
miento del acuerdo de la Directiva, •convoca 
a Junta General extraordinaria para la 
1 p. m. del dfa 5 de Octubre, en Jos salones i 
de la Sociedad, Monte número 15, altos, coai 
el objeto de precederse a la elección de; 
nueva Juntá Directiva. Se advierte que sólo i 
podrán tener entrada en Jos salónos del Gen-
tro, los socios que, conforme al Regilamen-
to, posean derecho al sufragio; y que la! 
votación se verificará, personalmente y m«-¡ 
diante la presentación en el acto del reci-
bo del presente mes de Septiembre, en el, 
que se esta/mparíl, un ©ello con la palabra 
"VOTO." 
Se observarán «rigurosamente las disposi-
ciones del Tleglaanento que fueren aplica-i 
bles á la elección de que se trata. 
Habana 28 de Septiembre dn lf»13 
Kl Presidente 
. El Marqués de Estebaa. ; 
M Secretario Interino. 
Felipe Boraita. 
G 3310 5-29 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Iro. y 2do. EMPRESTITO HIPOTECARIO 
Axnortlxación de ObligarloneM y pagro de 
Capones de lo* mismo*. 
AVISO 
En» el sorteo verificado ed día primero def 
que cursa de tres Obligaciones del PKIMECR 
Empréstito, resultaron amortizados los nú-
meros 10, 39 y 145, que serán pagados por 
los señores Sobrinos de Herrera, en su es-
critorio. San Pedro número 6, desde el pri-
mero de Octubre próximo, e IguaJmentf 
que el Cupón número 47 de este Empré»' 
tito y el séptimo del Segundo, que vencâ  
en 30 del que cursa. 
Gibara, 20 de Septiembre de 191J. 
El Presidente, 
G 3306 
JOSE H. BEOLA. 
3-28 
IGLESIA DE BELEN 
Los funerales del P. Valentín Salinero. 
Según anunciamoB en nuestra edición 
de la mañana, hoy, á las ocho y media, se 
verificaron los funerales en sufragio del 
|P. Valentín Salinero, resultando impo-
nentes por la misma sencillez del acto. 
Ofició la Comunidad en pleno, cantando 
las preces de difuntos a canto llano, sin 
acompañamiento de órgano aii otro ins-
trumento, eausando triste, pero consola-
dora impresión ia salmodia de los cánti-
cos litúrgicos. 
En el altar mayor severamente enlu-
tado, ofreció la hostia propiciatoria el pa-
dre Héctor, ayudando como diácono y sub-
diácono, respectivamente, los padres Obe. 
j'ed y Camarero. Los oficiantes pasaron 
•luego a la sacristía, donde se hallaba de-
positado el féretro y allí se cantó solem-
ne responso. 
Asistieron distinguidas personalidad|'S 
de nuestro mundo social, representantes 
de las Asociaciones católicas fundadas 
por el finado y las religiosas del Aposto-
lado de la Oración y de los Colegios de 
Maríanao y Zanja, con una comisión de 
alumnas. 
Profesoras y alumnas quedaban al re-
tirarnos nosotros, dando guardia a los 
restos mortales del P. Salinero (q. e. p. d.) 
Sus rostros se hallaban surcados por las 
lágrimas. 
¿Qué mayor ofrenda podía esperár el 
P. Salinero de las niñas cubanas? 
REPORTER. 
UNICO LEGITIMO :: P U R O :: D E U V A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e - | 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
S o H d e z 
EL' Banco de la Habana cnenta con iodo lo esencia} para proporcionar nn ser-
ricio banca rio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nmdcnte que se 
aseguran por su amplio capital 
r directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede haver loe eptradonet por eorpM. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
Desdichado inapetente cama vTctorTa 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth CHizan»^/ 
no hay inapetencia que se le resista. 
L f f l E J I M S C E T O A S S i L Á S B E L PAIS 
CERVEZAS CURIS: 
L f l T B O P i G A L • 
- - T i v e u . . . 
• - A G U I L A 
CERVEZaS DBSOCRiIS 
- E X C E L S i O B -
. - M A L T B N A • -
Las cervezas ciaras « todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principairnente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F / t B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : UNIVERSIDAD 34 Teléfono 6137 CALZADA DE PALATINO Teléfono 6064 HABANA 
S.-1 
&CEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E « w u m i » , •: Lfbre de ©xplosiOn y combustión eepont&neajB, Sin humo ai mal olor.' 
rada en la fábrica estabíeclda en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamnadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLANTIA — 
y en la etiqueta estará 





IGLESIA DE LA CARIDAD 
(MANRIQUE Y SALUD) 
••olrnine» Cnllos r San Francisco de AHÍ* 
Ul jueves, día 25. a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a Sf.n Francisco y 
a la rr.Jsma hora en los deonás días. El día 
4. San Francisco, mfsa cantada a las 8 y 
med'a y al siguiente dfa. domingo, a las 
8 y media, su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará, el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía d" Jejrfié. 
Invitan a súa devotos y derná-s fieles, 
k'.l Pftrrocu f l.a Caiuorera. 
11957 » "N. 12-24 
e y. 
l i s 
; ^ 
(jue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L.UZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que - en- = 
ridicr al Tas más purlñca*. acaue powe la gran venuLia tf« no m n a ^ 
^ E L 0 Í s o T e ^ I ^ T S 0ÚalÍdaá - o m e n r b ^ p í S a í 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ rrtt t atctit tv ,o~ ,« axTr̂ ™ 
j m wcw india OH Reflnlnfl Co,—Otiolna SAN PEDRO N1m. 
803? 6 U | :J 
*S k JnasW" 
f 
\ y I W w M U N D I A L 




^CEfl pasado miércoles dejó'de existir la 
peaora María Paulina González de Díaz, 
después de penosa y terrible enfermedad: 
Era la finada esposa del querido Secreta-
j i o do la Administración (Municipal de Ar-
stemisa señor Claro Déaz y Díaz y perte-
toecía a familia respetada. La muerte de 
Üa señora González d? Díaz ha causado 
Siondo pesar en esta localidad, donde con-
staba con grandes simpatías. Prueba de 
©lio fué la imponente manifestación que 
) acompañó sus restos a la última mora-
-da. 
Reciban sus familiares todos, y espe-
,<rfalmente su viudo, el testimonio de nues-
(¡tro más sentido pésame. 
Investigaciones. 
'' Según leo en el periódico local "Da Bu-
lla," el señor Fiscal de la Audiencia de 
esta provincia pidió informes al Juzgado 
de Instrucción de Guanajay respecto a 
•teiertos becbos denunciados por el refe-
rido bisemanario que tienen relación con 
«A asunto del Asilo Santa Margarita, ai-
Viado en esta villa. 
Ya declaró 'el Director del colega ante 
"i Juez de Guanajay. 
Angélica Lamas. 
Después de baber pasado algunos días 
«n la capital se encuentra de nuevo entre 
nosotros la distinguida y graciosa señori-
ta "Nena" Damas, bija del estimado miem-
bro de la Colonia Española señor Antonio 
¡Lamas, concejal de este Ayuntamiento. 
Nos congratulamos de su llagada. 
Variedades y teatros. 
Para boy anuncia su debut el popular 
circo acrobático y de variedades Min-
guino y Compañía, que tan buena acep-
tación tiene en esta villa por los exce-
lentes números artísticos que ofrece y 
por la modicidad de los precios: sola-
jocíite dará tres funciones. 
I La empresa Bautista Carranza propie-
taria del teatro Popular, no desmaya en 
* ofrecer al público que tan bien corres-
ponde, a su espectáculo, nuevas sorpre-
sas, como son Lt próxima llegada de la 
.'compañía que dirige Manoio La Presa y 
(el conocido Powell, que proporcionarán 
afluencia de "respetable" al Popular. 
Nuevas Industrias. 
Además de la fábrica de gaseosas y 
;5guas oxigenadas "La Pinareña." que tan 
fbuen consumo tiene, no obstante los po-
cos meses en que quedó definitiva men. 
íte Instalada en esta población,' muy pron-
I to contaremos con otra nueva industria 
'do importancia considerable: la fabrica-
.ción de jabón. Ya está totalmente ter-
^ ¡minado e-1 edificio y debidamente colo-
cadas las maquinarias necesarias para en 
'plazo próximo comenzar la elaboración de 
j ese artículo indispensable a todos. 
EL CORÍRESPONSAL. • 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
D e v e n t a en todas las f a r m a c i a s . 
C 3244 15-16 S. 
A petición de varias personas, re-
producimos íntegro, el muy notable 
folleto publicado por el doctor Ga-
briel M . Landa, sobre un caso de coles-
teotama, de que hemos hablado recien-
temente en la sección bibliográfica. 
Como se verá, el caso es interesantí-
simo, j rüüi* 
Consideraciones sobre un caso de coles-
teatoma que habiendo destruido par-
te del peñasco y apófisis mastoldea, 
respeta el facial, aislándolo y des-
viándolo 
Los azares de la clínica me han pro-
porcionado la ocasión de presentar a 
ustedes un caso clínico que juzgo in-
teresante. 
E l señor Manuel Rodríguez More-
da, aquí presente, de 29 años, natural 
de Galicia, se presentó a mi consjiita 
del Centro Gallego el 12 de marzo, p i -
diéndome le cicatrizase algunos lampa-
rones que presentaba en la región mas-
toidea derecha, este es el término que 
usan en España para designar las es-
crófulas. Como antecedente no recuer-
da haber tenido ninguna fiebre erap^ 
ttiva, n i grippe n i tifoidea. Recuerda 
que desde niño le supuraba el oído 
derecho y que desde hace 15 años se 
la presentaron fístulas detrás del pa-
bellón, las que se se abrían y cerraban 
a intervalos largos. Lleva dos años y 
medio en Cuba y desde hace año y me-
dio se le abrieron de nuevo, las que 
no han vuelto a cerrarse. 
A l examinar con la tienta la mastoi-
des por uno de sus múltiples orificios, 
observo que el hueso está necrosado 
hacia la célula antral. La región está 
edematosa, roja y adolorida. E l exa-
men otoscópico no pudo dar n ingún 
dato sobre el estado de la caja, p .rque 
la pared posterior del conducto audi-
tivo óseo se encontraba desplomada 
hacia adelante, obstruyendo de esta 
suerte, la luz del conducto. 
Diagnostico el caso de mastoiditis 
crónica necrosante con destrucción de 
gran parte de la pared posterior. De-
claro el caso de urgencia y procedo a 
la operación. 
Hecha la incisión hasta el hueso, 
descubro la mastoides necrosada al n i -
vel de- la célula antral y con varios 
golpes de gubia me fué fácil despren-
der toda la cortical que se hallaba, por 
decirlo así, en el aire. Separada la 
cortical nos encontramos con un coles-
teatoma reducido a grande masas ca-
seosas y con una cucharilla nos fué 
fácil extraerlo casi en su totalidad. 
Mientras practicaba la limpieza de 
la cavidad, supliqué a los doctores Poo 
y Stincer, quienes me auxiliaban en 
la operación, que por la contracción 
de los músculos de la cara que inerva 
el fácial, me advirtieran cuando estu-
viese tocándolo. Por dos veces, en efec-
to, fu i advertido de estar tocando el 
nervio. 
A los pocos días de tratamiento 
cuando ya la cavidad estaba libre de 
toda masa colesteatomatosa, pudimos 
observar los estragos que el tumor ha-
bía causado. 
Como ustedes podrán notar, la par-
Agencia ZATAS, 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R Í A D E L H O G A R 
Nlngto nfflo puedo estar aJegro si no 
tiene oonstitudOn fuerte. La única ma-
« r a de lograrlo es proporclonájidole 
un alimento de tftdl asimilación a la 
^•z ano do gran poder nutritíro.' Bajo 
este puato de rteta no tiene Igual 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A H , O b r a p í a S O 
S e vende en F a r m a c i a s y C a s a s de V Í V Í 
te superior de la apófisis ha desapare-
cido, gran parte del peñasco no exis-̂  
te, igualmente ha desaparecido el ma-
cizo óseo del facial y toda la parte pos-
terior ósea del conducto auditivo ex-
terno. 
A pesar de estas lesiones el enfermo 
ha conservado su expresión y mímica 
intacta. Me dió mucho que pensar: 
que estando destruida toda la porción 
petro-mastoidea en la que se encuentra 
el macizo óseo del facial (como lo lla-
ma Gellé) no se encontrase el facial en 
el sitio que debiera estar y el paciente 
conservara su expresión normal. 
Una buena mañana al hacerle el 
examen otoscópico, descubro en la luz 
del conducto, en el tercio anterior, una 
cuerda dirigida de arriba a abajo y de 
delante atrás, la que, a mi juicio, no 
podía ser otra cosa que el facial, y en 
efecto, con una tienta toco la cuerda 
y observo las contracciones de los 
músculos correspondientes a ese lado 
¿Cómo se comprende qué el facial, 
rodeado de esa masa destructora y de 
la supuración de la caja por tanto 
•iempo, no ha experimentado la más 
ligera irri tación? 
Sabemos que el colesteatoma des-
truye el hueso porque las células epi-
teliales pavimentoses de que está for-
mado, al proliferar, invaden los ca-
nalículos de Havers, producen la is-
quemia y la necrosis consecutiva; así 
es que Uega en su avance destructor 
hasta las meninges y allí se detiene. 
¿No es también muy anormal, que 
este tumor tan voluminoso en el caso 
presente, no haya determinado una 
trombo-flebitis del seno lateral o del 
golfo de la yugular? 
Confieso ingenuamente que la fisio-
logía patológica de este caso es difícil 
de explicar. E l facial en su tercera 
porción o vertical al través del peñas-
co, la única que nos interesa en el ca-
so que estudiamos, abandona dos file-
tes, uno al músculo del estribo y otro 
constituye la cuerda del t ímpano; pues 
bien como ustedes ven, ambos filetes 
más tenues y débiles no han podido 
resistir y han desaparecido. ¿Qué tiem-
po durará esta situación sin que sobre-
venga la destrucción del nervio? 
No lo sé; pero es de desear que un 
órgano que se ha mostrado tan fuerte 
y que lan valientemente ha resistido a 
los ataques de que ha sido objeto, pue-
da permanecer mucho tiempo incólu-
me. 
E n cuanto a esta vasta cavidad, no 
• 
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eres t 
de la cara. Ta con este hallazgo desa-
parecen todas mis dudas. 
Debo confesar que como las curas 
se le hacían al enfermo por esta enor-
me brecha posterior para nada tenía-
mos que usar la vía del conducto. 
De manera, que el colesteatoma que 
ha hecho tan grandes estragos en el 
temporal, dejando una cavidad ovoi-
dea de cinco centímetros de largo, por 
tres centímetros en su parte más an-
cha, ha respetado el facial, aislándolo 
y desviándolo. 
Este es un caso como ustedes ven, su-
mamente interesante y que constituye 
una verdadera rareza patológica, pres-
tándose a múltiples consideraciones( 
Todo en este individuo es raro y anor-
mal. ¿No es insólito que este enfermo 
haya permanecido por espacio de dos 
años y medio en Cuba y n i siquiera 
una vez haya consultado su dolencia 
con algún compañero? ¿No es tam-
bién muy singular, que este enfermo 
no haya tenido, con una lesión tan gra-
ve como la que portaba, los síntomas 
que acompañan a todo colesteatoma: 
vértigos, mareos, vómitos, cefalalgias 
intensas, fiebres, etc., etc.? 
F u é precisamente la ausencia de es-
tos signos la que nos despistó al hacer 
el diagnóstico. ¿Cómo es qué el coles-
teatoma, tumor benigno por su natura-
leza, pero maligno por su evolución, 
haya causado tantos estragos en eí 
hueso y no l i j a destruido el facial? 
¿Cómo es que el facial una vez respe-
tado, no s».' cuentra en su sitio y sí, 
a centímetro y medio de donde debie-
ra estar? . . 
me atrevo a practicar la atoplástia 
mastoidea y cerralar, precisamente por 
encontrarse el facial en situación de 
centinela avanzado y temer que una 
infección por retaguardia, determine 
la destrucción del nervio. 
He tenido ocasión de operar algu-
nos casos de colesteatoma y he visto 
operar muchos, pero ninguno tan gran-
de, que hubiese hecho tantos estragos 
y respetando, como éste, los órganos 
importantes que le rodean. Es nece-
sario convenir que este individuo es 
de una resistencia orgánica extraordi-
naria. No sé si en la literatura otológi-
ca existe un caso anólogo a éste. He 
consultado muchas de las obras clási-
cas modernas; los Archivos Interna-
cionales de Laringología y Otología 
de P a r í s ; los trabajos de mis maestros 
los doctores Dolitzer y Lubet Barbón, 
sobre todo, la excelente monografía de 
este último sobre las mastoiditis, c q , 
colaboración con e] doctor Broca y en 
ninguna de ellas he encontrado un ca-
so igual a éste. 
ü 
A SAN PEDRO 24-lElEffli A-1528, 
D I G O N Y H E R M A N O S 
q u e c o r r e n g r a t u i t a m e n t e c o n t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a e l e m b a r q u e , s i n 
c o b r a r n a d a d e e x c e s o , f a c i l i t a n i n -
f o r m e s v a l i o s o s , e m b a r c a n g r á t i s e l 
e q u i p a j e , e x p i d e n g i r o s a t o d a s p a r -
t e s d e l m u n d o y c a m b i a n t o d a c l a se 
: : : : d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s : : : : 
Se a t i e n d e c o n e s m e r a d a s o l i c i t u d t o d o s l o s 
e n c a r g o s r e c i b i d o s p o r c o r r e o d e c l i e n t e s d e l 
•: : : : : : : i n t e r i o r d e l a I s l a : : : : : : : : 
BILLETES DE 
SE 
EN TODAS GANTIDADES 
POR MODICO DESUNIO 
C 2982 alt. 2-4 
Beneficencia Asturiana 
M i amigo el doctor J. B. Pons ha 
tenido la bondad de dibujar estas cua 
tro figuras que representan: la la . el 
facial como está en su porción verti-
cal al través del peñasco. 
2a. La posición que el facial debie-
ra ocupar si estuviera en su sitio. 
3a. E l facial de nuestro enferr.o, 
visto por detrás y echado el pabellón 
hacia adelante. 
4a. E l facial visto al examen otos-
cópico. 
(rübrid M, Landa. i! 
Es una anciana invisible' que llega 
con gran solemnidad abriendo su blan-
ca mano para ejercer su caritativo, su 
noble, su altruista petitorio anual. 
Nosotros sabemos de los asturianos que 
ríen, que gozan, que trabajan, que se 
divierten. La Beneficencia sabe algo 
más. Fundada ha muchos años para 
recoger al asturiano que cae en la lu-
cha, sabe que son muchos los paisanos 
jóvenes que se rinden al dolor, que de 
dolor se i r ían muriendo, si la Benefi-
cencia no estuviera siempre alerta pa-
ra recogerlos en su seno y curarlos y 
devolverlos a la tierra madre. Y sa-
biendo todo esto la Beneficencia sale 
un día de cada año y con gran solem-
nidad llega abriendo su blanca mano 
para ejercer su apostolado caritativo y 
augusto. 
Este año, como todos los años que 
lleva de vida, a cambio de la limosna 
que os pide, viene a traeros arte, ale-
gría, música, ñores y amor; viene a 
ofreceros una noche de fraternidad pa-
ra los espíritus, unas horas de recuerdo 
enaltecedor para la t ierra; unos mo-
mentos para que ejerzáis la caridad de 
manera gallarda; pero anónima, divi -
namente velada por los primores de 
una gran función, de un gran acon-
tecimiento teatral. 
La Comisión organizadora de acto 
tan hermoso, desea llenar el teatro y 
lo conseguirá como lo sonsiguieron las 
comisiones de años anteriores. Y la 
función se celebrará en el gran Teatro 
de Payret. 
Allí, ante un público numeroso, can-
ta rá la compañía que en él actúa la be-
lla opereta "Los Molinos Cantan." Y 
a mí se me ocurre preguntar ¿ qué can-
ta rán ' los molinos ? La obra es bella, 
es delicada, es de verdadero mérito ar-
tístico y en ella lucirán sus bellas fa-
cultades todas las tiples, todas las ac-
trices, todos los actores de la compañía. 
Se hará derroche de luz y será el deco-
rado lujosísimo como la obra lo exije. 
En los entreactos nos encantarán 
dos artistas asturianos; Joaquín Gar-
cía, el barí tono arrogante y delicado 
y Noriega, el Director de la Compañía 
que hace arte en el teatro Martí . Yo 
no no sé cómo se llama Noriega, ni fal-
ta que me hace; pero si que sé que Mo-
riega ^ es un asturiano genial conio ac-
tor cómico. Noriega es la gracia meti-
da en un pomo que tiene la altura de 
un barri l . No sé lo que ha rá en la fun-
ción de nuestra Beneficencia; pero si 
os juro que hará algo bueno, algo que 
os hará reir a pleno pulmón, algo digno 
de su arte, de su gracia, de su talento, 
de su genialidad asturiana. Choca, No-
riega. 
La comisión encargada de organizar 
esta función anda desempedrando las 
calles, repartiendo la localidad. Va-
yan tomando. 
Ahora falta que los asturianos llenen 
como todos los años el Teatro Que sí 
que lo l lenarán. 
La Beneficencia pasa; pasa para 
ejercer su noble, su altruista, su cari-
tativo petitorio anual. Pongamos algo 
en su mano blanca. 
P. R. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
la casa de salud "La Benéfica," del C«i' 
tro Gallego. 
Ultimo procedir lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 3. 
DR. PERDONO 
Vías urinarlaa. Eairecüez úo la orux 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por U 
inyección del 606. Teléfono A-6448. D« 
12 a 2, Jesfs María ííQmepo 31. 
3003 8.-t 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. EspeciallflU 
del Centro Gallego y del Hospital Xtm.í 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D» 
micilio. 21 entre B y C. teléfono F-3U9. 
3025 S-"1 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras : Medicina M 
terna. Tratamiento especial del Reum*' 
tismo, Asma, etc., por los Filácogeno* 
Consultas de 2 a 4. Habana número tu. 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t.l9 S. 
D O C T O R P . A . VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r m a r i a 
Examen visual de la uretra. veJig* ^ ^ 
paración de la orina de cada riñón c° ^ 
uretroscopios y cistocopios tnte m0 . 
Conmvlta* en Neptnno nüiE. e1' " 1 
de 4Vi a 5%.—Teléfono F-ISM- ^ 
2771 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedratico de la Uníver . - n f i 
GARGANTA. NARÍZ Y OIDO^ 
NRPTÜNO 1U3 12 * *> ^ 
los días excepto los ^ ^ S ^ p i t t í 
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DE H U E L G A E N H U E L G A 
O CAMINO D E L C A O S 
Señores, la sociedad está como una 
_11a .hirviendo. 
Aouí va a haber, a la ñora menos 
f^cla una explosión, que ni la del 
S S i o ' d e Nadies. > 
TsTo es una Irnelga cualquiera, como 
*3 los carretoneros de la Habana, o 
ios panaderos o zapateros: es 
huelga monstruo, universal, la 
aI1g está a pique de reventar, por íto-
fas partes, y acabando de una vez con 
-¿existente. 
Y lo P601' 65 ^ue gei serisai:a 
]a sociedad baila razón para semejan-
te catástrofe v . , 
_^Se hace trabajar rauono, .para lo 
caro y iual0 ^ 86 ^ ^ ^o131^— îoen 
aI1í!se paga muy poco jornal al obre-
ro a fiu ^ pueden grandes divi-
dendos a los patronos—dicen otros. 
J-A ¿.se tiene cuenta con la concien-
cia de nadie — podrían gritar todos, 
pícranlo si uo los días festivos, con sus 
profanaciones, más descaradas. 
En fin, un mundo de querellas por 
an lado, y un infierno de rugidos por 
otro en que los obreros se van ejerci-
tando para el día de la tremenda y 
oniversal conflagración. 
En el ínterin, se ecba alguno que 
otro jarro de agua encima apelando a 
los tribunales arbitros. Pero ¿qué su-
ggde? Que, para lo que se saca, más 
*vali«ra dejarse de tales tribunales y 
de semejantes árbitros. 
Porque esos tribunales y esos árbi-
tros lo que manejan, a maravilla, es el 
diccionario de la lengua, y de él sacan 
buenas fórmulas y palabras, para los 
amotinados, mediante las cuales, se ob-
tienen regulares ' transacciones y mo-
át« vivendi; pero esas mismas fórmu-
las pasan después por otras asambleas, 
donde se hacen mangas y capirotes de 
todas las formalidades y promesas, y 
vuelta los huelguistas a las mismas, y 
vuelta a los tribunales y a los árbi-
tros. . . 
Ni puede ser ique #falte alguna cuña 
de la misma madera, que, dándosela 
de amigo, agarre la palabra y diga: 
'"Señores, la verdad se digíf, que aquí 
no hay motivo para suspender los tra-
bajos," aludiendo a yo no sé qué ga-
rantías y leyes, que dice que se lian 
dado o van a dar, por supuesto muy 
en armonía con los intereses del inter-
locutor, y nada en favor de los perju-
dicados. 
Pero en medio de la barabúnda ha-
ce oir su grave palabra el sentido co-
mún cristiano, y con la libertad de 
profeta con que él suele bablar a no-
bles y plebeyos, a burgueses y proleta-
rios, 
"Aquí señores., dice, sobran las pa-
labras y peroratas.- aquí precisa a to-
J dos hacer algo. ¿ A qué venimos con 
nuevas leyes y yo no sé " q u é " ga-
rantías para solucionar el conflicto? 
Leyes buenas acá las tenemos ya; y 
si'no, demos una vuelta por Astete y 
Bipalda, y nos convenceremos. Abí te-
nemos las bases para la solución de 
toda esa casta de problemas. Son las 
bases que para la solución de todas las 
huelgas imaginables están dadas, des-
de hace siglos, por el primer sociólogo 
del mundo, Uamado San Pablo, al cual 
se refieren los citados doctores, cuan-
do dicen: 
—¿'Cómo deben portarse los amos 
con los criados? 
—Como con hijos* de Dios. 
—¿Y los criados con los amos 
—Como quien sirve al Señor . de 
ellos. 
Esta sí que es claridad y sencillez 
y profundidad. 
Desafío a todos los sociólogos del 
inundo a que me presenten fórmulas 
tan luminosas y eficaces. 
A M están los dos polos eternos, so-
bre que debe girar ese verdadero con-
trato bilateral, entre obreros y pro-
pietarios. 
Pero no gira; y así ocurre pregun-
tar: cuándo el ariete formidable de la 
huelga procede, y cuándo no, y digo: 
j E s la huelga oculto manejo políti-
co, en que, a río revuelto, es decir, a 
obreros amotinados, ganancia de ac-
cionistas, anarquistas, etc.? 
—i Malo! L a huelga no procede; 
porque se rompe la cuerda pot lo más 
débil, que es el pobre obrero, y enton-
ces nadie lo mirará como a ihijo de 
Dios. 
¿Es la huelga de las que, bandera 
roja en mano, se lanza el obrero a la 
huelga, perturbando la paz y parali-
zando el comercio y demás? 
—'¡Malo también y aun peor! por-
que entonces el obrero, presa de un 
ataque socialista de nervios, puede 
caer en el bestial delirium tremens ¿le 
la Semana trágica de Barcelona, en 
que se mirará al hijo del trabajo, no 
como a liijo de Dios; sino peor que a 
fiera del bosque. 
Pero el caso es muy diferente: se 
trata de amos sin conciencia, que opri-
men al obrero, en mil formas, ya de 
trabajos exorbitantes, o en condiciones 
inicuas y basta pisoteando las sacro-
santas creencias del subalterno. 
E n este caso, y otros por el estilo, 
bien puede el obrero, con mucha cal-
ma y sosiego, y llevando por escudo la 
prudencia y justléia, cruzarse de bra-
zos y decir muy alto: 11 Yo no trabajo 
para tal casta de amos." 
Puede, con sobrada razón, el solda-
do d«l trabajo poner sitio a la codicia 
sin entrañas de un amo indigno, y no 
levantar el cerco basta hacerle capitu-
lar, en condiciones justas y acepta-
bles." * 
Así habla el sentido comim cristia-
no, y ojalá que su autorizada voz lle-
gase hasta el alma de patronos y pro-
letarios. 
¡Cuántas páginas de odios»y enemis-
tades, de hambres y lágrimas se aho-
rraría a la historia de las desdichas 
humanas! 
Mas para esto, claro está, sería me-
nester que cediesen los de arriba, y se 
acordaran de la cristiana sumisión los 
de abajo, o en términos más sublimes: 
que el amo no mirase al obrero comó 
a siervo, sino como a hermano muy 
querido:—es modo de hablar de San 
Pablo—y el obrero recordarla que de-
bía dar a cada cual lo suyo-, a quien 
tributo, tributo; a quien Jwnor, honor, 
como se expresa el mismo Apóstol. 
Convengamos en que es doctrina 
mucho más sublime de la que se estila 
en los congresos y asambleas de los 
¡hombres de la tierra; pero la única y 
necesaria para que la humanidad sea 
lo que debe: una familia de hermanos 
y no un coso de fieras agarrochadas. 
Dificulto que los sociólogos al uso la 
pongan en práctica; mas, por el mis-
mo caso, afirmo resueltamente que 
tampoco serán ellos quienes nos den 
la paz que necesitamos; sino, a lo más, 
treguas traicioneras, pace* 'agtóntícaa, 
desengaños desesperantes. 
COMPASIVO. 
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Agua de Solares 
De todas las aguas de débil minera-
lización conocidas, la que se emerge 
•a mayor temperatura (30) es el 
"Agua de Solares" y la temperatura 
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Se extraen seia cadáveres del mar, 
después del naufragio del diriffible 
" L 1." 
. Berlín, 5. 
Los todpederos lian pasado toda la 
nocihe del día de la catástrofe bus-
oamdo, con sus poderosos proyecto-
res, a las personas que faltaban de la 
tripulación del dirigible " L 1." 
Seis cuerpos, entre los que se cuen-
tan el del capitán Metzing, jefe del 
servicio aeronáutico de la Marina, y 
el del capitán Hanne, comandante 
del dirigible, han sido estraídos. Los 
médicos no desesperaban de volverlos 
a la vida. 
Los cuerpos del teniente de Malt-
zabn y del oficial piloto Wehner se 
hallarán, probablemente, en el cama-
rote del dirigible, que ha ido a parar 
a lo más profundo del mar del Norte. 
E l cuerpo del décimo cuarto tripu-
lante pudo hallarse, pero desgracia-
damente había muerto. 
E l dirigible, que hacía una manio-
bra combinada con los torpederos, se 
hallaba a una altura de 1,500 metros, 
próximamente, cuando le sorprendió 
la tormenta. Habiendo perdido mu-
cho gas, a consecuencia de la tempe-
ratura excesivamente fría de aquella 
altura, el globo en el instante del ac-
cidente estaba fuera de ."control;" 
había echado ya todo= el lastre, pero 
a pesar de eso cayó. 
E l huracán que reinaba se convir-
tió en verdadera tempestad y no se 
ha podido precisar aún el sitio donde 
ocurrió el accidente. 
Un hidro-aeroplano, piloteado por 
el tteniente Lengetela, seguía al diri-
gible; pero el piloto, al ver venir la 
tempestad, se dirigió a Heligoland, 
llegando en el momento preciso de 
evitar que lo arrollara. 
E l " L 1" trató de rodear la tem-
pestad; pero fué atraído a su cen-
tro, no gobernando los aparejos, y el 
globo cayó con aterradora rapidez. 
Dicen de Berlín que la noticia cau-
só inmensa consternación én toda 
Alemania, la que se sentía orgullosa 
de poseer un dirigible tan espléndido 
co el " L l . " 
E l mayor von Parseval, construc-
tor de aeroplanos y dedirigibles, ma-
nifestó que la culpa de .la catástrofe 
la había tenido el comandante, aña-
diendo que el globo iba demasiado 
cargado de personal y con poco las-
tre. 
E l dirigible no había podido alcan-
zar una latitud de 1,500 metros, más 
que a causa de sus motores; pero ha-
biendo perdido mucho gas, al atrave-
sar capas muy frías, se dejó sentir su 
peso y cayó con rapidez. 
E l ejpílogo de un drama 
Viena, 5. 
Ha fallecido en Imsbruk el Conde 
de Kiaw, de noble familia húngara y 
protagonista de un dramá íntimo que 
en su día dio mucho que hablar. 
Hijo el Oonde del general del mis-
mo título que figuró en la batalla de 
Austerlitz, contrajo matrimonio muy 
joven con una polaca de extraordina-
ria belleza. E l matrimonio se instaló 
en un castillo que la familia del Con-
de poseía en el Tirol. 
Pocos años más tarde el Conde ma-
tó a su esposa, convencido de que no 
correspondía a su lealtad y a su ca-
riño, convicción que adquirió en una 
cacería, durante la cual sorprendió 
las criminales relaciones de la Conde-
sa con uno de sus amigos. 
Él Conde fué procesado y condena-
do a cinco años de prisión; pero lo 
disculpable de su delito y, la estima-
ción de que disfrutaba en la corte im-
perial influyeron para que saliese de 
la prisión a los pocos meses de con-
denado. Emprendió entonces un lar-
go viaje por América y no volvió a 
Europa hasta el año 1888. Se instaló 
en Imsbruk, haciendo una vida muy 
retraída. No tenía familia y las po-
cas personas que le trataban asegu-
raban que no dejó de rendir fervoro-
so culto a la memoria de la mujer 
que tanto amó. 
Casi a diario visitaba el panteón de 
la familia, donde hizo enterrar los 
restos mortales de su infiel esposa, 
sobre cuya losa depositaba ramos de 
flores. E l Conde ha muerto a la edad 
de setenta y cinco años, y de una en-
fermedad tan rápida, que dos tardes 
antes había hecho su acostumbrada 
visita al panteón de familia donde re-
posan las cenizas de su cónyuge y 
donde será enterrado también su 
cuerpo. 
Una Exposición. — Cien mil dientes. 
Londres, 5. 
E l acontecimiento del día es la Ex-
posición de Odontología que se cele-
bra en una de las salas del palacio 
destinado a concursos de horticultu-
ra. , " , 
L a sociedad elegante ha hecho de1 
esta Exposición centro donde p a s í 
las últimas horas de la tarde. 
Lo curioso de este certamen es qañ 
en él se exhiben 100,000 dientes 
tintos, no solamente de tamaño, sino 
de color. 
Los hay negros como el ébano, san-
ies, amarillos, caoba, de infinidad d« 
tonalidades, en fin. 
L a explicación de esta variedad dé 
tonor es sencilla: 
Los fumadores de opio en gran 
parte de Asia y los mastícadoreg de 
betel en las Indias, requieren dientes 
de color para reiponer los que se tes 
caen. E l opio amarillea la dentadnm 
hasta el punto de tomar con los años 
un matiz de oro brillante. E n cambio^ 
el betel la ennegrece hasta poned* 
semejante al carbón. 
Entre los dientes blancos hay nao 
clasificación por tamaños; los más 
pequeños son los más solicátados en 
Inglaterra y los países septentriona-
les de Europa Los más anchos, en la 
parte central, y los más largos corres-
ponden a naciones mediterráneas. 
Entre algunas damas extravagan-. 
tes ha cundido el capricho de poner-
se dientes de color, en vez de las pie-
dras preciosas que las americanas es-
pecialmente empezaban a usar en vez 
de los postizos. 
F I N C A U R B A N A 
E n el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del crucero' de las carreteras 
de Vuelta Abajo. Quivicán y la del 
Wajay. Informan en Caca de Oru-
sellas. Monte número 31-í. 
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REVUE I E CHAPEAÜX 
Contiene 244 modelos d© loa úHimoí 
sombreros. 
Se vende en "ROMA," Obispo 63, al la-
do de Europa y en "ROMA," sucursal, 
O'Reilly 64, esquina a Habana, a 75 cts. id 
número y se .envía por correo al recibo 
de su Importe en moneda americana. 
C 3262 . alt. 4-19 
L I C O R - C A R A C O L I L L O 
A base del café del mismo nombre y 
con todas las notables propiedades de di-
cha planta. Es tónico, fortificante; des-
pierta la inteligencia y es Inapreciable 
para estudiantes y hombres de negocios, 
así como para persona debilitada por cual-
quier exceso. 
C 1932 alt. 7-« 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* en "SI Pasaje," Zü* 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3056 a- l 
3060 3.-1 
F O L L E T I N 59 
E N R I Q U E B O R D E A U 
E D E 
1)6 venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
tal como lo veía en aquel mo-
Ub • auil<lT1c en aquel momento es-
mos 8111 Vista' inmóvil y helado, her-amertef ê110 de majestad en la 
dulcemente pronunciaba su nom-
V6 i ^ ¡ ^arcelo! ¡ Marcelo!—Se lle-
w as manos a la cabeza; las lágri-
^no^11 rel)eldes a su dolor- Su her' 
q̂ e ' ^ hermano queridísimo, de 
eUa estaba tan orgullosa, había ĉeT0- iMuertoI.. . Y repetía diez 
> "veinte veces, la misma palabra, 
tontg^0^1"'todos los horrores que 
^ e T " 811 significado. ¡Muerto el 
bajj ^ Andriba, el vencedor de Ra-
ôs i - 1 desierto! A los treinta.y 
^fo^M' a(lllella vida de heroísmo, 
^«4a- j y <ie sacrificio lial:)ía sido 
^ nada en flor. ¡Ah, tenía en tan 
esta v ida ! . . . L a desprp.daba 
desde hacía mucho: ¿no bastó el en-
cuentro con una joven para quitarle 
todo el gusto del vivir? Y Paula, co-
mo si fuera a volverce loca, atraía ha-
cia sí las imágenes de todos los pre-
sentimientos que tuvo: la sonrisa de 
desesperación, que sorprendiera en 
Marcelo, cuando éste le confió su se-
creto; la mueca de indiferencia que 
hizo al oir el lúgubre canto de las 
aves nocturnas, después de su última 
entrevista con Alicia; y allá abajo, en 
el tronco en que se hablan sentado el 
mismo día de su marcha, en la linde 
del bosque de Montcharvin, aquella 
dulzura extraña, junto con una espe-
cie de desasimiento de todo lo del 
mundo, al hablar de su porvenir. 
Desde hacía algunos años, desde la 
larde funesta de la Chenaie, llevaba 
la muerte dentro de sí mismo. Nunca 
jamás volvió a salir de sus labios el 
nombre de Alicia, nunca hizo la. me-
nor alusión a propósito de su amor. 
Pero iba viviendo sin or'eer en la vi-
d a . . . Y Paula descubrió en aquel 
rostro querido, evocado entonces con 
ardiente piedad, una serena calma, 
profunda, inalterable, que duraría 
siempre. Lanzó un grito de espanto 
y cayó de rodillas, derramando abun-
dantes lágrimas. 
—Sí—pensaba—ya descansas en 
paz. Toda nuestm fecnura. .£aé• in&u-
j ficiente para alegrar tus días. ¡Tan-
ito como te queríamos, Marcelo! ¡Ah! 
v Tú no llegaste a saber lo que yo te 
amé. Yo no sé hablar, no s é ; pero 
mi corazón era todo tuyo. ¿Por qué 
no he sido yo y no tú, la víctima es-
cogida, yo que no sirvo para na-
da? . . . 
Otro sobresalto, que no hubiera 
querido que viniese a molestarla en 
aquella hora, acabó de conturbar su 
espíritu. Marcelo no estaba en Timi-
mum. . . 
De repente se ¿uso de pie. 
—¡Y mamá, mamá, que estará lle-
gando ! 
Por unos momentos-había. desapa-
recido de su imaginación la figura 
de la anciana. Da^do gracias al cie-
lo, que le permitía encargarse de co-
municar a su madre aquel supremo 
dolor, lloró, no sobre el que'se había 
dormido para no despertar, en un día 
de victoria, en un suelo conquistado, 
sino sobre aquella que venía tranqui-
lamente por el camino obscuro, y se 
iba acercando sin desconfianza al 
f'borde d^l abismo. Este último y tan 
rudo golpe ¿no acabaría de tron-
char su existencia, tan maltratada 
por los dolores? E n vano dada vuel-
tas a sus pensamientos buscando una 
salida. Reinaba a su alrededor la 
tes y separaciones! Su hermana Te-
resa, que se fué al cielo a los doce 
años; su padre, arrebatado en el vi-
gor de su edad; su hermana Marga-
rita, monja; Esteban y Francisco, 
viviendo en las colonias. ¡Estaba so-
ta, tan sola, para ayudar a su madre 
a arrastrar la pesada cruz! Pero sí, 
puesto que aquél era su deber, sabría 
ser valiente, sosteniendo con la for-
taleza de su juventud la pobre vejez 
que se desmoronaba. 
Se enjugó las lágrimas y se lavó 
los ojos. 
—¡Aun no! ¡un poco después!—se 
repetía, pensando en su madre.—Que 
se caliente primero y descanse algo. 
Esta noche le diré sólo que está en-
fermo. L a pobrecita no durmió na-
da la noche última. Que a lo menos 
duerma hoy un poco. Porque su co-
razón y su alma van a quedar destro-
zados. De día los dolores se sobre-
llevan menos mal; no así por la no-
che, que es temible y semejante a 
una tumba. Por esta noche me ca-
Üaré. , 
Trataba de alejar de los labios de 
su _ madre, por algunos momentos si-
quiera, la copa de la amargura. Des-
de las remotas tierras donde su cuer-
po yacía, su hermano del alma le gri-
taba: —¡Evítale esta noche ese do-
lor 1 ¡Ha Bufrjdo t ^ t o U , . 
Oyendo ruido de pasos, se apresu-
ró a esconder el telegrama que ence-
rraba la muerte. María, la criada, 
^ntró para decir: 
— L a señora llega ya. Se siente el 
coche en la avenida. 
I I I 
NIOBE . 
—Buenas noches, mamá. 
L a llamaba así cuando quería ma-
nifestarle de un modo especial la ter-
nura de su cariño. 
L a señora de Guibert entró en la 
habitación. Iba un poco encorvada, 
envuelta en su amplia capa, de corte 
algo antiguo, con adornos gasta-dos 
por el uso. L a pantalla, medio caí-
da, de la lámpara, le impidió distin-
guir el pálido rostro de su hija al es-
trecharla contra su pecho. Inmedia-
tamente enderezó sus pasos hacia la 
lumbre. 
—¡ Oh, qué gusto volver a encon-
trarse dentco de casa! Y ¡cómo se 
apega uno a estos viejos casones en 
'los cuales se ha conocido la v ida— 
y también la muerte! ¿Te acuerdas, 
Paula, qué tristeza nos entró cuando 
creímos que íbamos a tener que aban-
donar el Maupás? 
Mientras decía esto, se puso a ca-
ientarse las manos en la clara llama 
del hogar. Paula fué a quitarle el 
svqibrero. 
—No se quite usted todavía la ca-
pa, madre. ¿Habrá usted sentida 
mucho frío, verdad? 
L a señora de Guibert se volvió en-
tonces para ver a su Paula: en sus 
labios se dibujó una sonrisa, y aque-
lla sonrisa, dibujándose entre uno« 
cabellos blancos, sobre un rostro cu-
yas mejillas aun conservaban la fres-
cura de la juventud, y al lado de 
unos ojos azules, puros, Cándidos, te-
nía una dulzura suavísima, como 
esas rosas tardías que florecen entre 
la nieve. 
—Hija de mi corazón, tu vista me 
reanima mucho más que estas alegre* 
brasas que has preparado para que 
me caliente bien. 
L a joven se inclinó al mismo tiem-
po para coger la vasija del agua pues-
ta a hervir. 
— L e voy a preparar a usted un 
"grog" calen tito. 
Pero al levantarse, su rostro, páli-
do como la cera, llenó de sobresalto 
a su madre. 
—¡A tí es a quien hay que cuidar, 
Paula! Parece que estás sin sangr* 
en las venas. ¿Te sientes mala? ¡Poi 
fuerza no estás bien! ¡Y no m« lo 
decías! 
L a anciana se levantó con rápidos 
asombrosa. 
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Por M. L. de Lfnttre» 
La ¡ornada deportiva de ayer 
En el "Havana YachtClub^yenel "Vedado 
Tennis CIub.,, 
ALa^nífico tiempo favoreció ayer la 
concurrrencia al "Vedado Tíinnis 
Club" y al "Havama Yacht Club" 
los dos centros deportivos que du-
rante esta, temporada tienen la pre-
dilección de los "sportemen" habaue-
ros. 
En la primera de las sociedades ci-
tadlas siguió disputándose con gran 
cntueia&mo el campeonato de "ten-
nis" por la "Copa Menocal." cuyo 
resultado final se decidirá hoy por la-
tarde en sus soberbias "courts" y en 
la segunda, fué mucha también la ani-
mación sobre todo al recalar pn la 
playa de Marianao las numerosas em-
barcaciones de recreo que por la ma-
fia na salieron de la Habana haciendo 
rumbo al"Mariel y entre las cuales se 
contaba el "yacht" auxiliar "Maria-
na.*' <íp1 Presidente de 1a República. 
Hoy. wmo decimos más arribo, que-
dará adjudicada la "Cop Menocal," 
en el "Vedado Tennis Club" y con ese 
motivo acudirá a su hermoso local de 
la calle 12 y Calzada distinguida con-
currencia. ' * $ I 
N o t a s e x t r a n j e r a s 
AVIACION 
LOS GRANDES VUELOS AEREOS 
Toda la rida deportiva europea es-
tovo concentrada durante unos días 
en los importantísimos vuelos realiza-
dos a través del continente para ganar 
la copa Pommery, cuyo ganador ac-
tual es Briudejouc des Moulinais por 
gu vuelo de París a Varsovia. 
Para arrebatarlo esta gloria dos 
aviadores partieron dispuestos a rea-
lizar un recorrido más largo, uno de 
elJos Letort, de Villacoublay, pn Pa-
rís, y el otro Guillaux. de Biarritz. 
Letort. después de haber volado de 
París a Berlín en siete horas tres mi-
nutos, franqueando así los 900 kiló-
metros de distancia en cuarenta mi-
nutos menos que Brinde jone y sin 
efectuar ninguna escala, volvió a 
remontar el vuelo en dirección a Koe-
nigsbérg, a donde llegaba a las 6'30. 
Así había recorrido la distancia de 
1.300 kilómetros en trece horas y me-
dia (había partido a las cinco de la 
mañana do París) con una sola esca-
la. 
Letort, que no ha podido ver reali-
zado su ensueño de batir el "record" 
de Brindejonc, piloteaba un mono-
plano Moranc-Saulnier. motor Le Rho-
ne. 
Por su parte Mauricio Guillaux. oj 
popular aviador héroe del " r a i d " 
Biarrit/.-Kollum, partió de. Biarritz a 
las 4'55, piloteando u.n monoplano me-
tálico ClementBayard, motor Clerget. 
Guillaux tomó la dirección del Norte 
•20ti la intención de aterrar en Copen-
hague y de un solo vuelo llegó a Villa-
coublay a las 10'35. Después de ha-
berse provisto de bencina partió a las 
11 '03 y llegó de otro vuelo sin esca-
las a Bruselas a las dos de la tarde. 
Hasta dos días después no se reci-
bieron nuevas noticias de Guillaux, 
Según el telegrama mandado por és-
te a su esposa, aterró a las 7'30 en 
Scheszel (Alemania) a 60 kilómetros 
al Nordeste de Brema, en donde fué 
retenido por la-s autoridades del Tm-
porip. 
De modo que Guillaux ha recorrido 
en línea recta la salida hasta la pues-
ta del Sol, 1,600 kilómetros, lo cual 
da un promedio de más de cien kiló-
metros, por hora. Es el viaje más 
largo realizada por un aviador. Gui-
llaux se queda, pues, por ahora con la 
copa Pommery, que había ganado 
Brindejonc des Moulinais. 
HIDROAVIA0ION EN DEAUVILLE 
Con tiempo magnífico los concur-
santes dí¡l concurso de hidroaeropla-
nos de París a Deauville remontaron 
el vuelo en Pecq. en Saint Ge main en 
Lahyc. 
Desde las S^T de la mañana fueron 
saliendo los diez competidores por el 
siguiente orden: Weyniann (Nieup-
ort), Levasséur (Nieuport), Prevost 
(Duperdussin), Janoir (Duperdussin), 
Molla (Lévenne), Cremet (B»rel), 
Angére, (Bathiat-Sánchez), Monta-
lent (Erégnet) y Divctain (Denhaut). 
Después -de un recorrido de 50 me-
tros franqueados navegando sobr? la 
corriente del Sena, los aviadores re-
montaron el vuelo con bastantes fati-
gas y maniobr?:1?! algunos de ellos debi-
do a la gran cantidad de gasolina em-
barcada, r 
Un espantos.i accidente señaló \i\ 
partida feliz de los hidroeroplano,. 
A las once y media el hidrooeropla-
no piloteado por Moutalent, que lleva-
ba como mecánico a Métroier, se incli-
nó bruscamento sobre la proa a unos 
tivscientos m-mos sobre los alredei1.; -
rc-s de la ciudad de Rúan. l>s dos 
infelices aviadores fueron proyecta-
dos fuera del hidroaeroplano. Monta: 
lent cayó de cabeza contra el puen-
te de un lanchón, cuyas tablas atrave-
só con la fuerza del choque. Metroir 
cayó al lado del lanchón, contra uno 
de" los ribazos del Sena. El aparato 
fué a caer en la orilla opuesta, que-
dando completamente destrozado. Los 
cadáveres de los infelices aviadores 
fueron llevados al depósito del hos-
pital de Rúan. 
PEDESTRISMO 
E L CIRCUITO DEL OESTE i franceses. La victoria total la ha ob-
Ha. terminado el circuito del Oeste, tenido Devienne. recorriendo los 804 
oe 804 kilómetros do recorrido, en el kilómetros en setenta y nueve horas, lo 
cual han tomado parte, del 10 al 24 ¡ cual da un promedio de poco más de 
del corriente, los mejores corredores i diez kilómetros por hora. 
LA CIRCULACION EN LONDRES 
dentes debidos a l0s autos de alquiler 
, taxis) y panticulares. 
Como una de las grandes dificulta-
des de la situación actual, en lo que 
concierne a la reglamentación del 
movimiento rodado, es la división de 
poderes entre los Consejos municipa-
les de los diversos barrios de Londres 
y la creación de una Administración 
.especial que contradice dichos pode-
res. 
ELBLOOKLYN 6 1 C . 
El periódico "La Noche" publica 
la opinión aobre el club "Brooklyn" 
de nuestro amigo Conejo Palomo, ano-
tador oficial de la "Liga Nacional Cu-
bana, ' ' que acaba de regresar de los Es-
tados Unidos, y ha pedido apreciar lo 
que vale el club contratado por Euge-
nio Jiménez. 
Xinguna opinión mejor que la de Co-
nejo Palomo, por haber visto jugar íri-
timamentc al "Brooklyn." 
Dice Conejo Palomo, unas dieciseis 
veces vi en acción al club Brooklyn, 
que con manda Dahlen, el que fué uno 
de los reyes del shorting y confieso, a 
pesar de no estar dicha novena en^el 
primor puesto, que tiene bran calibre 
para contrarrestar a las otras novenas. 
Su velocidad inicial perdióla cuan-
do la. segunda invasión a sus terrenos 
del club New York, a mediados del mes 
de julio, en cuyos días estaban fuera 
de fuego imposibilitado las estrellas 
del club como Whcat, Stengel dos gran-
des outfielders, dos terribles bateado-
res, así como la fractura del brazo de 
Envi?:,, ítno de sus mejores catchers, y 
Is, enfermedad del short Fishor. 
Eso ha sido, la única tausa por la 
cual los "Dahlenities"' no están en 
mejor posición en el campeonato, a 
pesar de que están a la cabeza de la 
Begunda división. 
Su cuadro de pitchers es excelente, 
contando entre ellos a los zurdos Ruc-
ker y Alien, éste último fue del Mo-
bile, los que son sin duda'alguna ar-
tistas del box con gran control; tam-
bién figuran don Carlos Ragon, que 
este año ha hecho furor, así como In-
gling, que hasta represeiMa gran papel 
-como bate de emergencia. 
Sus catchers en acción, Otto Miller 
y Fisher, son de los buenos, si bien es 
cierto que Fisher es un bateador zurdo 
de los que empujan. Este Fischer ju-
gó en la Habana en la novena del Fé, 
que representaba Linares, y el público 
habanero vió como bateaba el nene. 
En cuanto at joven que defíende el 
primer saco de los superbas Jack Dau-
bert, no tendré que decir casi nada, 
pues es encillamente la mejor primera 
base de la Liga Nacional, que juega con 
una elegancia magistral y que es un 
bateador zurdo de los que entran pocos 
en libra. De Cutshaw, puedo decir que 
es un infield que desempeña la segun-
da base bastante bien, y (fue batea l i -
geramente, suavemente, pues a pesar de 
ser un segundo bateador, lo he visto en 
tres juegos, disparar dos homo runs por 
juego. De Fischer, el que tiene a su 
cargo el campo/'cortador," es uno de 
os que este año ha hecho un buen pa-
pel en esa posición, así como Smith la 
tercera base, es otro de los que ha des-
empeñado su posición bien, y es un ba-
teador de los terribles. De sus out-
fielders ya he dicho algo de Wheat y 
Stengel solo me resta decir de Moran, 
leí diminuto, que es un buen outfielder 
i y a la vez un buen primer bateador. 
iCollins, Hunniel y Kipktriak, son bue-
nos, utility, los cuales he visto, no men-
cionando en esta Reulbach, a Pfeffer y 
¡a Wagner, porque no pude apreciar su-
jficientemente su trabajo. 
En resumen, y sin que esto sea aven-
turado, puede decirse que la novena 
dej Broklyn que el señor Eugenio Ji-
iménez ha contratado para esta tempo-
rada americana, es de la que puede sin 
exageración de ninguna clase, ganar 
más juegos que perder ¡ si no el tie7npo, 
que está próximo, se encargará de dar-
me la razón. 
LA CIRCULACION EN LONDRES 
La Comisión parlamentaria encar-
dada de estudiar el problema de ln 
circulación en Londres acaba de pu-
blicar una Memoria que contiene nu-
merosas estadísticas, las cuales prue-
ban, ejitre otras cosas, la rapidez con 
que los autos han reemplazado ^ los 
caballos en las calles do la gran ca-
pí la ingés. 
En 1007 había .3,700 vehícuos auto-
móviles y 12,700 vehículos tirados por 
caballos. En 1912 el número de ve-
hículos automóviles pasó a 13,000 y 
¿1 de vehículos tirados por caballos 
bajó a 2,800. En cifras redondas el 
númem do. viajeras transportados por 
los tranvía*, ómnibus y ferrocarriles 
suburbanos se elevó en 1912 a dos rail 
qj ilíones. 
Naturalmente, el número de acci-
dentes ha aumentado también. En 
los tres años 1910, 1911 1912 el nú-
mero de personas muertas en estos si-
niestros de la locomoción se ha elevar 
•lo a S63 hombres. Los niños entran en 
i-1 toial r>n nna proporción do 34 por 
100. 
A medida que las calles ostán me-
tíos coacurridas aumentan los acci-
LOS HOMBRES BE NEGOCIOS 
Para los negocios se necesita una gran 
claridad de inteligencia, un estado de 
equilibrio completo o lo que ea lo rais-
hno, estar en posesión de todas las facul-
tad es. 
¿Será posible que le salgan bien sus co-
«as a quien se halla constantemente fue* 
ra de sí. lleno de presentimientos y an-
, mustiado por las más tétricas ideas? 
Pues en ese caso se encuentra el neu-
rasténico, víctima de una completa des-
organización nerviosa, enfermo del cuer-
po y del espíritu, presa de mil aprensio-
nes que aún no teniendo fundamento son 
otras tantas enfermedades. E l neurasté-
nico^ es un sér inútil para todo trabajo y 
nada de cuanto emprende le saldrA bien. 
El elíxir antinervioso de! doctor Ver-
nezobre en poco tiempo ba.a de un bom-
; hr« tan digno oa compasión un hombre 
' a la sociedad y a la familia. Se ven-
j no f̂ n su depósito el crisol, nepfuno esqui-
na a manrique v en todas la» MnBMlftB. 
Ya qpe del Brooklyn nos hemos ocu-
pado, bueno es hacer constar, que ca-
si, p mejor dicho, todos los players que 
vendrán a jugar a Cuba, después que 
•termine el " Birminghan" su tempo-
rada,̂  son jugadores regulares como 
podrá verse por la siguiente relación, 
y los cuales lian tomado participación 
m los últimos juegos de su Liga, se-
gún los Scores ot'iciaJes publioados por 
el "Washington Post." 
Dichos jugadores son : 
Moran. 2b. 
Daubert. Ib. 
Stengel, cf. x 
Cutshair. segunda. 
Hummel, left t'ield. 
Smith. tercera. 
H. Fisher. sli<»rt. 
Miller y W. Fisher. catohors. 
Ragon. Yinglins: y Curtis, pitchers. 
Connerford. triner. 
Con esto queda demostrado que el 
"Brooklyn. que nos visitará, es an 
team organizado con sus jugadores re-
gulares. 
Bien os verdad que no vendrá el 
"Indio." que juega el let field por 
compromisos contraídos con anteriori-
dad al contrato del señor Jiménez, ni 
el pitcher Alien; pero sí vendrá on 
lugar do éste unn del club Xewark. 
qtie es muy bueno, y cuya adqni^ción 
hizo hace pooo ol Brooklyn. 
Ya verán ustedes los malos rato* 
El CIÜB " 5! 
Y L A R A Z A D E C O L O R 
fír. Cronista de Sports del DIARIO 
DE <LA MAiRíINA 
Muy señor mío: 
El señor Mañas, presidente del Ha-
bana procura sincerarse en una inter-
view publicada en EL NOTIQIERO, 
sobre la no admisión de jugadores, de 
color en el Habana; pero a pesar de 
su reconocida habilidad—por algo se 
es notario—no ha logrado convencer a 
nadie, ni aún a sí propio. 
Y es natural que así suoeda, pues al 
ver la lista de jugadores blancos haba-
nistas,-: sobre todo sus infielders, sola-
mente al señor Mañas se le ocurre 
sustituir a Parpetti, Villa, Garlos Mo-
rán irOiaoón, el mejor infield hoy, 
pot' baranda, Himgo, T. Calvo y O. 
González. 
Esto en Baseliali es sencillamente 
monstruoso, y ha puesto en evidencia 
al poco experto presidente del Haba-
na, que habiéndose visto entre dos fue-
eos cogido, al querer sincerarse sólo ha 
conseguidlo empeorar la • situación, 
pues la oponión unánime de la raza 
de color es rechazar con altivez su ac-
titud ofensiva, y no acudir a los juegos 
en que tome parte el club Habana. 
Y si esto se convirtiese en realidad, 
no podrá quejarse el señor Mañas. 
El ha lanzado el guante a la raza de 
color. 
Veremos si ésta lo recoge. 
V m de la raza. 
LOS " C U B A N S T A R S " 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
He visto en todos los periódicos de 
esta ciudad, al hablar de la tempora-
da americana, que sólo tomarán parte 
en ella dos clubs cubanos: Habana y 
Almendares. 
Esto lo estimo, salvo el mojof pare-
cer do nuestra gran colonia de .sabios 
baseboleros, un error y una injusticia, 
pues habiendo en la actualidad un 
gran team cubano, los Cuban Stars, se 
les posterga deliberadamente, y hasta 
casi con alevosía, y en cambio se le« da 
juego a novenas tan deficientes como 
el Habana y el Almendares. 
\ que los Cuban Stars son infinita-
mente superiores a-rojos y azules, no 
b digo yo solamente: lo dice todo el 
público inteligente que acude con su 
harina a los terrenos de Almendares 
Park y que sabe perfectamente que los 
dueños de los clubs Habana y Almen-
dares le cogieron miedo a celebrar una 
serie con los Cuban Stars mediante 
una fuerte apuesta. 
Aunque quizás en el fondo de todo 
este lío sólo existe la idea premedita-
da de hacerles la guerra a todos aque-
llos clubs que como los Cuban Stars 
están integrados, por elementos dte co-
lor. 
Y a éstos, bien sabido es que so les 
ha puesto la proa por el señor Mañas, 
con el pobre pretexto de que en el 
Campeonato Minerva sólo se admitían 
jugadores ^e piel oscura. 
Pretexto baladí y sin fundamento, 
impropio de personas tan cultas como 
el señor Arturo Mañas. 
Y pretexto que no tiene seso, pues 
no fueron los organizadores del pre-
mio Minerva los que introdujeron la 
división de castas y razas en el base-
ball. 
Esta gloria se les debe a los funda-
dores y organizadores -del Campeona-
to de Amateurs; gloria bien triste por 
cierto, y que ahora trata inoportuna-
mente"" el señor Mañas de que carguen 
otros con ella. 
Gracias anticipadas por la publica-
ción de estas verdades amargas; pero 
verdades al fin. 
Suyo ai'oL-tísimo. 
Uo partidario de los excluidos. 
J o s é M é n d e z .o el 
D í a m a D t e N e p 
De Pinar del Río, hemos recibido 
una atenta y expresiva carta, soliei-
tando del Manatror del Almendares, 
contratase para la temporada, ameri-
cana y el 'Chaunpion. al Diamante NV 
gro y a Eustaquio Pedroso, dos que 
han sabido defender con amor y desin-
terés a la enseña color de cielo. 
En cuanto a Eustaquio Pedroso 
podremos decir, que está fuera de du-
da el que éste sea uno de los que de-
sompoñará el "box" del Almendares, 
y en cuanto a Méndez o el ',Diaman' 
• liir los del Brooklyn van a hacerle pa-
sar a nuostros "boys. •' y si .no al 
tiempo. 
L O S I N F A N U L E S 
Doble juego en Mestre Park 
¡Doble juego en Mestre Park 
Mestre contra Aguila. * 
Orédito contra Beck. 
'Lucharon, pues, ayer, los dos clubs 
•novatos contra los dos que son los ve-
teranos. 
Y parece que para dar más unifor-
midad a la cosa, los viejos Beck y 
Aguila resultaron los derrotados. 
El Martinica defendió pésimamen-
te su campo, pero supo batear en los 
¡momentos oportunos ganando un jue-
go que las ''Aves de rapiña' ' supo-
nían en su lista de ganados. 
Wito. que defendía la segunda al-
mohadilla de los ' 'Volcánicos," se 
empeñó en hacerlo de tan pésima ma-
nera que a su lado resultarían páli-
dos loé más memorables buches que 
se hayan parado en un diamante beis-
bolero. Cundió el ejemplo, y no hu-
bo allí quien no se sintiera atacado 
por la fiebre. Pero de los imtado-
res fué Pollo quien alcanzó el mayor 
grado de perfección, mofando, tiran-
do pedradas y bateando al viento. 
Alonso también corresponde al 
grupo de los malas, habiendo hecho 
muy bien, a mi juicio, el manager 
Domínguez enviándolo a calentar el 
banco. 
iNo seríamos justos si no tributára-
mos el. aplauso que merece al chino 
Atan por su modo elegante y vale-
roso de defender la tercera esquina 
del ^festre y Martinica. 
De igual manera merece su men-
ción arparte el receptor Blande, au-
tor del desaguisado que costó el de-
safío al Aguila. Era el noveno in-
ning; el Mestre bateaba la última en-
trada. Había dos outs, y un hombre 
en primera y otro en segunda. En es-
tas condiciones se''apareció a batear 
Alíenle; pero Barriguilla no se inmu-
tó lo más mínimo. Pasó el primer 
strike, y el segundo. . .dió dos bolas 
malas...y lanzó por fin, el tercer 
strike. Sirique no tuvo tiempo de 
contar porque salió una línea tan 
bestial del bate de Allende que pasó 
la cerca por el centre field, ganando 
el desafío que parecía perdido. 
Después jugaron Crédito y Beck, 
venciendo el primero de dichos 
clubs. 
Quiero referirme a un hecho que 
tavo lugar ayer en Martíniíia 'Park.' 
y que es preciso la Liga evile su re-
petición. 
El manager (Pascuanini ante toda 
la concurrencia que al terreno fué, 
sostuvo acalorada discusión con eí 
umpire Valentin González, negándose 
terminantemente a acatar sus dispo-
siciones, Díeese algo máíj del citado 
director, que se. ha expresado en tér-
minos depresivos para la Liga In-
fantil de la Habana. Si tal cosa resul-
tare cierta castigúese debidamente la 
falta porque de lo contrario el pres-
tigio de la organización quedaría 
•menoscabado y por ende el del mismo 
club 'Crédito. Si 'Pascuanini da mo-
tivos para ello expúlsenle del terreno, 
suspéndasele durante varios juegos 
o definitivamente en lo que resta del 
campeonato:. Por ello no se acabaría 
la Liga Infantil de la Habana, como 
no se acabaría la Nacional porque 
Me Oraw o Tinker fuesen condena-
dos. 
Llamamos la atención al señor Ló-
pez sobre el particular y al mismo 
Pascuanini-a quien el Presidente del 
club Crédito ha entregado una novena 
que no ha motivado la más insignifi-
cante censura. Además, lo que^tri-
buyen a Pascual no hace honor a és-
t(? porque le crea fama de elemento 
disolvente, fama que él debe desvane-
cer por todos los medios a su al-
cance. 
Y pasemos al juego. 
Hermoso es un pelotero en toda la 
extensión de la palabra. 'Porque se 
necesita serlo para brillar eomo un 
sol esplendoroso en una novena don-
de hay compañeros del calibre de 
Raúl Valdés y el incomparable 
Peludo. Ayer, como casi todos los 
días, parecía una fiera. Kildeando 
con una limpieza que difícilmente po-
dri igualar el más valioso de nues-
tros profesionales en wtos nuestros 
te Negro" es casi seguro vuelva a fi-
gurar en las filas almendaristas 
Decnnos que es casi seguro porque 
el .mego celebrado aver con el "Pro 
greso" y más tarde en la práctica del 
Almendares, vimos a Méndez tomar 
participación en los mismos. 
Y esto a nuestro entender es buena 
señal, y demuestra que existen inte-
ligencias entre eLDirector y Méndez 
Nuestros deseos como el "de la in 
mensa. maynrÍB de los fanáticos es ver 
jimar a Méndez. Pedroso y G. G 
zálfz. en M Hmh do sus 
i AJummlarps. 
presentes teams donde figura 
pelotero buche e inservible. ' 
Véase el score del primer j¿ 
Los muchachos del Crédito r J 
ron ayer buenos como las 
esa prestigiosa marca. Fueron ¡,1 
rreno dispuestos a vencer, sin t j 
en cuenta siquiera que eran sus? 
trarios los famosos "Alemanes 
conquistaron la. vistoria. 
dugaron con soltura, agilidad 
teligencia manifiestas; SI|D¡ 
aprovechar las brechas que ' 
los del ¡Beck, y cuando se llegó al 
nal se vió qQe los "Leopardos" 
nían sois carreras por cinco-^L 
trarios. • 
AGUILA 
V. C. H 
v « « k iPiriles, cí. Zarza, aa. . . . , 
Bf Rodríguez, p. 
Miranda, c. . . 
Trias, 3:b. . . . 
Silva, Ib. . . . . . . . ó 
Susini, 2b 4 
E . Valdés, If 4 
D. Al&a. rf. , •. . 2 
Núñez, rf. , l 
_0.Al 
0 í » 
1 6 ( 
3 2 H 
3 7 
0 0 
2 1 10 
0 1 0 
1 1 0 
o o o 
o o o 
T O T A L E S 37 € 10 27 U| 
MOSTRE 
V. C H. 0.A.1 
Puig, rf »• . 4 
W. Valdés. 2b. y K. . . 3 
G. Sánchez, c. . . , . 1 
Alonso, c 2 
Ocary, 4 
Rubar, ss. y Ib. . . . 4 
.TJrquía, lf , * < 
Pollo, Ib. y ss. . . , :, 4 
Allende, c. . , . . , . 2 
R Valdés 5 
(I 2 0 
2 0 1 
0 0 10 1 
0 1 2 
l 3 M 
3 2 51 
0 1 
1 1 5 í 
1 2 1 
2 1 1 í 
T O T A L E S 37 7 11 27 17 
Anotación por entrada» 
Aguila 002 040 OOM 
Mestre 400 000 012-1 
RESUMEN 
Two base: Pollo. 
Three base: Allende. 
Sacrifice bits: Frías. 
Bases por bolas: por Ocary, 5; Rodift 
guez, 3. 
Struok outs, por Ocary, 2; por Bonj 
guez, 6. 
Stolen bases: Puig, W. Valdés, Piril<* 
2; Zarza, Rodríguez, Silva, 2. 
Passed balls: Sánchez. 
Umpire: S. Valdés y V. Gonzálet 
Tiempo: 1 horá, 20 minutos. 
Scorer: S. Cevedo. 
PEDRO S. MARCO. 
D e l a s g r a n d e s l i p 
He aquí el últuno avera^e oím^ 
la- Liga Nacional, publicado por 
"Washington Post" del día 21 
tual: 
- BATTING INDIVIDUAL 
H . Tb. Atft 
Walsh, Phi 10 
















Cravath, Phi . . 
R. Miller, Phi . . 
Yragliüg, Bkl . . . 
ÍTess. Bos . . . . 
Viox, Pgh . . . 
Becker, Phi. . . . 
Hyatt, Pgh . . . . 
Tinker, Oin . . . . 
Zinn, Bos . . . . . 
Zinimermann, Chi 
S. Magee, Phi 121 
3; Myers. \ . Y 1 
Wagner, Pgh . . . 
Titus, .Bos . . . 
Kellv. Pgh. . . . 
Lobert. Phi 142 
Fletcher, X. Y ^ 
Gibson, Pgh 



























Wheat. Bkl . . . 
Marsans, Cin . . . 
Saier, Ohi- . . . . 
Dafees, St. L. . . 
Hauser. St. L . . 
Shafer, X. Y. . . \ . 
Bales, Cin . . . 
J. .Miller. Pgh. * . 
W. Fiesoher, Bkl . 
ButJer. Pgh. . . . . 
^nodtrrass, K. Y. -
Me Lean, X. Y. . . 
Huggins. 8t. L . . 
Burns, X. Y. . . 
Kling, Cin . . . . 
HoblitzeU, Cin , . 
Egan, Cin • • • 
Adams. Pgh. . . ' 
Herzog. X. Y. . • 
Groh. Cin . . . . 
J. i&imth. Bkl. . . 
Carey, Pgh. . . . 
Schulto, Chi . . . 
Connolly. Bos . . 
Stenprel." Bkl. . . . 
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HABANERAS 
Una fiesta tradicional. 
Así es la del Hospital Mercedes, an-
tesRciiia Mercedes, en honor de su pa-
trona. . 
Fiesta religiosa. 
Tuvo celebreci<m ayer en la. capilla 
del piadoso establecimituto, engalana-
da ésta artísticamente con plantas y 
con flores de La Diauiela, el bello jar-
dín del Vedado que por día va ad-
quiriendo nombre y . crédito. 
L,a parte musical, en la solemnidad, 
fué brillantísima. 
En ella figuró, prestándole su va-
lioso concurso, el Padre Autopio Rol-
dan. . 
Un artista consumado. 
Estaba compuesta por el Padre Rol-
dán, tan aplaudido en diversas fiestas 
artísticas del Círculo Católico, la Des-
pedida a la Virgen con que tuvo tér-
mino la liemosa fiesta en que ofició 
el popular y bien querido párroco del 
Vedado. 
Numerosa era la concurrencia. 
Allí estaba, sobresaliendo entre el 
concurso, la caritativa dama Lola Rol-
dán, quien llevaba al acto la represen-
tación de la Junta de Patronos del 
Mercedes. 
En nombre del doctor Enrique Nú-
fiez, Secretario de Sanidad, asistió el 
Director de Beneficencia, doctor Fer-
nando Miendei; Capote. 
Vamas y señoritas distinguidas. 
Entre éstas últimas las de Salazar, 
Carret, Mejía, Hernández y Capablan-
ca, las hermanas del campeón ajedre-
cista. 
Y descollando como siempre por su 
gracia y su belleza Leonilda Hernán-
dez. 
Fué día alegre en el hospital. 
Para amenidad de los concurrentes 
allí estaba, ajecutando las más selectas 
piezas de su repertorio, la simpática 
Banda de la Beneficencia. 
¡Qué espléndido todo en la fiesta 
te ayer del Hospital Mercedes! 
En la playa. 
Un gran éxito la matince. 
Ha superado a las dos anteriores 
del Casino Espaíwl en animación y lu-
cimiento. 
Aquella glorieta, poblada de dulces 
memorias, ofrecía durante la tarde 
un aspecto bellísimo. 
¡Cuántas encantadoras figuritas! 
Me hablaba el simpático José Anto-
nio Cabarga de una de las señoritas 
más celebradas en la matinée de ayer. 
Era María D'Beci. 
La hija del notable abogado pasea-
ba por aquella glorieta, entre la admi-
ración del conjunto, su triunfal be-
lleza. 
Lindísima! 
Haré mención, ?entre las señoritas 
que resaltaban en la fiesta, de un gru-
po simpático. 
Grupo que formaban Regina Pla-
nas, Nena G-iraud, María Doria, Isa-
belita Madrigal, Graziella Almirall, 
María Teresa Alvarez Builla, Rosita 
González, Cuqwita Campa, Adolfina 
Alvarez, Dulce Mapa Soler, Ondina 
Piñeiro' y María Joly Escobar, bella 
sobrina esta última del ilustre Anto-
nio Escobar. 
Aurora y Paquita Pino, las gracio-
sas hermañitas, con Pilar y Tula Re-
yes. 
• Caridad Herrera, Laura Plá, Ne-
na Saborido, Gabriela Ruz, Nena Cam-
pa, Herminia Plá, Nena García, Es-
ther Marín, Zenaida del Portillo, Ma-
ría Soler y Elena Díaz y su hermana 
Amada, a cual más bonita. 
Armantina Fernández, que paseaba 
del brazo de Vicente Sánchez, muy in-
teresante. 
Angelita Soler, Angelita la Torre, 
Caridad Saborido, Elvira-Ruz, Emili-
ta Rabasa, Evangeldna Pelaez. Angé-
lica Fernández, María Manuela Gar-
oía, Elvira Villa, Nena Verdaguer, 
Amparo Belt, Nena Garrigó, Julita 
Villa, Hortensia de Rojas, Angelita 
Pernández, Lolita Aróstegui, María 
Antonia Oarcía, Cuca Rojas, Sarita 
Q-arcía, María Zimmermann, Nena 
Sánchez, Aída Rauchmann.... 
Y la gentil María Luisa Mestre. 
La Comisión de Fiestas del Casino 
Español y de modo especial su presi-
ente, don Silverio Blanco, así como 
el simpático Celestino Argiielles, han 
visto colmadas sus aspiraciones con 
1̂ brillante éxito de la matinée de 
yer. 
¡ Qué bello adiós a la temporada! 
* * 
Desde la galería 
.Así, en larga, silenciosa contempla-
eión, asistía yo anoche en Miramar al 
111 as bello espectáculo. 
Espectáculo que lo reunía todo. 
La alegría del lugar, resplandecien-
de luz y acariciado por la brisa ma-
5ma, bastaba como principal encan-
to. 
, ^^ro es que son otros muchos más 
J^ que encierra Miramar en sus no-
^ Privilegiadas de los domingos. 
j-JO es solo la música. 
es tampoco la variedad de las en-
/"^cnidas vistas que van sucediéndose 
el lienzo cinematográfico. 
Algo más que todo eso. 
Y es la presencia en el favorito jar-
dín de una sociedad que solo es posi-
ble ver congregada durante el verano 
en ese Miramar envidiable y envidia-
do. 
Al azar en una de las pausas de la in-
teresante película En Niño de París, 
descubría yo, entre aquella abrumado-
ra concurrencia, todo eso que en be-
lleza, en elegancia y en distinción es 
gala y es realce del mundo habane-
ro. 
La galería alta de la derecha era un 
desfile delicioso 
La Condesa de Buenavista con sus 
dos hijas, las señoritas de Cámara, Mâ  
ría Francisca y Graoia, ocupando un 
palquito inmediato al de las gentilí-
simas hermañitas Párraga, entre éstas, 
Estela, de belleza ideal, inspirado-
ra 
Cerca veíanse a las de Truffin, las 
dos graciosas hermanas Matilde y Re-
gina, con la espiritual Bertha Gutié-
rrez. 
Destacábanse en un palco tres jó-
venes e interesantes damas, tan distin-
guidas como María Dolores Machín d'e 
Uumann, Nandita Sanguily de No-
gueira y Cristina Montoro de Busta-
mante. 
Anita Galbis de Varona con su her-
ma,na María. 
Virginia Steinhofer de Panne, de 
las más asiduas a las noches de Mira-
mar, con una toilette que sentaba be-
llamente a su délicada figura. 
Y hacia un extremo de la galería, 
con el simpático matrimonio Blanquita 
Fernández de Castro y Man-ólín Hie-
rro, la joven damá Amelia Crusellas 
de Benítez y su hermana, la señorita 
de Crusellas, la Ofelia tan encantado-
ra. 
Las señoritas Solís, airosas y genti-
lísimas, con sus aigrettes que parecen, 
llevados por ellas tan bellamente, co-
mo coronación de tres figiu'as llenas 
de idealidad, gracia y simpatía. 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, de negro, tan interesante. 
El grupito del Cerro. 
Allí estaban anoche, como represen-
tación del aristoenático faxCbo-urg, Ofe-
lia Zuaznábal, Tona, Sousâ  Angelina 
Pórtela y las dos hermañitas Porti* 
lia. 
Inés Goyri de Balaguer y su gentil 
hija Graziella con CldcJvita Iglesias. 
Panchita Suárez Murías de Solo, 
Sarita de la Vega de Whitmarh y la 
bella señora de Perera. 
Hortensia Carrillo de AlmJajgro y 
Engracia Heydrich de Freyre. 
Nena Alvarez, tan graciosa. 
Adela Perrín de Godoy, la distin-
guida señora del Ministro de Méjico, 
con su espiritual hija Mercedes. 
Y más, muchas más, en una relación 
inacabable donde no podría olvidar el 




Los tres premios, correspondientes 
a los tres acertijos de la neche, se día 
tribuyeron de esta suerte: 
Un reloj de mesa: señora Cristina 
Montoso de Buslumante. 
Un objeto do arte: señorita Meroe-
des Ulloa. 
Quince títulos de la renta: señonta 
María Galbis. 
Un costurero: Sarita Alvarez de 
"Whitsmarch. 
A la salida de Miraniar, y en una de 
las mesitas del portal, se hablaba del 
último compromiso. 
—¿No los vistes?— decía uno. 
- - 4 ? ' 
—Los mismos de quienes habló _ el 
cronista de E l Día en un chdsmecito 
que ha despertado general curiosi-
dad. 
Verdad; pude observarlo. 
Una gentil vecinita del _ Cerro y el 
hijo de un alto funcionario de la an-
terior situación. 
No se separaron en todo el tiempo 
que estuvieron en Miram-ar anoche. 
Es cosa hecha. 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
" F I N D E S I G L O " 
S E D A S , C Ü E L L O S , G A L O N E S , C I N T A S 
Y B O T O N E S E S T I L O S B U L G A R O S . 
e s G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . ~ T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
C 3296 alt. 7-26 
Santos, lo formaban Nena Rivero, Ma-
ría Irene Martínez, Evelia Martínez, 
Mercedes María Larios, G-uillermána 
García Montes, Josefina Aballí, He-
nee Pérez Ricart Conchita G-arcía 
Montes, Lolita Fernández Boada, Ofe-
lia Enríquez, Josefina Ebra, Eufemia 
y Adelaida Tabernilla, Carmen Carlo-
ta Pérez, Ricart, Nina Martínez, Es-
ther Enríquez, Ana Perkins, María 
Teresa Varona y la lindísima Martha 
Tabernilla, 
Señoritas todas a cual niás bonita, 
más graciosa y más distinguida. 
Reinó la alegría del 'baile. 
Y Como nota cómica, que resultó 
el elou de la fiesta, un grupo de jóve-
nes, con Franck García Montes al 
frente, que se presentaron vestidos con 
el típico traje de los hijos del Celeste 
, Imperio, 
Fiesta, en fin, encantadora. 
La mejor de todas las que sé recuer-




Son hoy los de una educadora joven 
y meritísima, la doctora Miguelina de 
los Reyes de Menéndez. directora de 
uno de los miás brillantes planteles de 
enseñanza establecidos en la Habana, 
el que abre sus puertas en la calle 19 
esquina a C, en el Vedado. 
Allí, y al objeto de celebrar el día, 
tendrá esta tarde lugar el acto de la 
distribución de premios. 
Que culminará en una fiesta. 
Fiesta para la doctora Miguelina de 
los Reyes que tendrá todos los carac-
teres de un homenaje. 
De afecto y de simpatía. 
Notas de ayer las que anteceden. 
¡Cuántas más! 
Una, entre las que no podría reser-
varme, y' que doy a vuela pluma, por 
falta de espacio y tiempo, se refiere 
a la fiesta del sábado, organizada por 
los temporadistas de Arroyo Naran-
jo. 
Se celebró en la casa veraniega de 
los distinguidos esposos María Teresa 
Blanco y Pedro Pernas. 
Casa que lucía preciosa. 
Toda engalanada, llena de flores, 
radiante de luces 
El grupo de concurrentes, que pre-
sidía la gentilísima Carmen Teresa 
LA CASA 1 Ü I N T A N A 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S Plata Ouín íana 
P A R A M U E B L E S 
" L A P E R L A " 
JESUS D. GANEL. GALIANO 109. TELEFONO A-3972. 
C 325" 
Otra dama está de días. 
Me refiero a Micaela San Juan de 
Orive, la joven y bella señora, para 
quien tiene el cronista un saludo es-
pecial. 
Junto con los votos por su dicha. 
Esperamos hoy a nuestro Director. 
Regresa el señor Rivero esta noche, 
por la Estación Terminal, de su agra-
dable paseo por las Villas. 
Y con él regresan también sus dos 
compañeritas de excursión, su hija 
Chichi y la señorita Araceli Martínez, 
que vienen complacidísimas. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Enrique FONTANILLS. 
Hoy, San Miguel 
'Xo se. olvide de felicitar y obse-
quiar a sus amigos en el día de su 
santo. Ese es deber de toda persona 
('fina. Y para hacer un obsequio sa-
/broso y elegante, hay que encargar-
lo en ' 'La Flor Cubana," G-aliano y 
'San José . 
IJfKAGANTÉ COÍIG UN RADO Vá 
r L I L A S F R I C A S -
LILAS C>£ 
PERFUME D£ ULTIMA M O P A 
0EV6NTA feN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfrPdsiTo: L A S PILI PIN A3t 5n.Rafael 5.-
-TEL A - 37 8 A . -
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE LAS GARAS 
Hermosa fiesta 
¿Septiembre 27. 
Después de dar en el coquetón y ale-
gre teatro de esta modernísima barria-
da, una serie de funciones la excelente 
Compañía de zarzuela del apludido pri-
mer bajo señor Alberto Pando, la di-
rectiva de la Sociedad de Instrucción 
l Recreo de las Cañas, organizó y llevo 
« la práctica el jueves 25 una hermosa 
fiesta científico-literaria, en la cual llenó 
casi todo el programa la Compañía de 
Pando. 
El programa componíase de tres par-
fes. La primera fué ocupada total-
mente por el señor Ramón Suárez, en 
.un briUante y conciso discurso, lleno 
de sabios consejos acerca de la higiene 
en la crianza de los niños y conserva-
ción de la salud en los adultos, siguien-
:do las leyes de la naturaleza. Fué muy 
'ovacionado en su correcta peroración. 
La segunda parte llenábala un con-
cierto por los artistas que componen la 
Compañía Pando. Figuraba en primer 
lugar la hermosa romanza de El Mi-
l i rp-o de la Virgen, cantada por el no-
table tenor Jaime Matheu. Después, 
L tiple señora María Bonora nos hizo 
ch* la hermosa composición del maestro 
Caballero ¡Si las mujeres mandasen! 
de la zarzuela G-igantes y cabezudos; 
fué muy aplaudida. En tercer lugar 
(I oñor Alberto Pando nos deleitó can-
l.'mdonos una melodía italiana, llena de 
dificultades para un bajo, que no posea 
como Pando, además de ductilidad un 
Tegistro agudo muy fácil y con exceso 
|de extensión. Fué muy aplaudido. Su 
|hermosa y bien timbrada voz agradó 
.mucho. 
El tenor Manuel Alonso, posee una 
voz muy agradable y canta con gran 
cuidado y afinación, lo cual quedó de-
mostrado en las romanzas de Jugar con 
Fuego y l̂a Serenata de Schubert," 
mereció los aplausos con que fué justa-
mente premiado. 
Matheu, nos hizo oir otros números 
de La Tempestad y E l Relámpago. To-
do cantado magistralmente con aque-
lla voz dulcísima que tantos buenos ra-
1 )a nos ha proporcionado en los teatros 
«de la Habana. 
La tercera parte se componía de la 
ocurrente y satírica zarzuela que escri-
biera el inolvidable Chapí para ridicu-
lizar cierta composición de un compo-
sitor alemán de gran nombre. Tráta-
se de Música. Clásica. 
En el desempeño de dicha obra estu-
vo el amigo R. Llano, a gran altura: 
riuy oportunos en la interpretación de 
los chistes de que está cuajada la obra 
y en esa labor le secundaron con ver-
dadero arte la primera tiple señora 
Bonora y el tenor M. Alonso. 
En fin, que la fiesta fué un grande 
y. hermoso éxito para la excelente Com-
pañía, del señor Pando. Mucho nos 
agradaría volver a verlos y oírlos ¿ Qué 
dice a esto el señor Gayo Parrondo, 
Presidente de la Sociedad ''Las Ca-
í a s " ? 
X. X. 
2040 S.-l 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
DEL C E N T R A L J O M E Z MENA 
Septiembre, 26. 
En la edición de la tarde de ayer 
del D i a r i o de l a M a r i n a aparece una 
inexa.cta correspondencia del señor 
Casimiro Ruiz, con tienda mixta y 
otros quehaceres en San Nicolás, en 
cuya correspondencia afírma que los 
pagos a los trabajadores se hacen en 
este Central con fichas; lo cual a más 
de incierto es calumnioso. 
Don Andrés Gómez Mena paga a 
sus trabajadores en moneda sonante y 
contante de oro y plata, y realiza, los 
pagos cuando a bien tienen log intere-
sados, diaria, semanal o quincenal-
inente, sin más requisito que la justi-
ficación de los días de cobros me-
diante simple nota autorizada del lis-
tero. 
El fraternal amigo Ruiz diee en la 
correspondencia, que cito, que don 
Andrés Gómez Mena, único dueño del 
Central de su nombre—pero no de 
tiendas, bodegas, fondas, barberías— 
inclina a sus trabajadores a comprar 
on las bodegas del Central; hecho com-
pletamente falso: en primer lugar, 
•porque las bodegas sitas en el central 
"Jicotea/' "GuaJlamón.,, "Sastre," 
"San Luis," no son de don Andrés 
ni con ellas tiene nada que ver y des-
pués porque jamás se mete en la vida 
privada de sus trabajadores; de tal 
manera que si hiciera lo contrario 
desaparecerían los depósitos en metá-
lico, que algunos comercios de crédito 
muy aéreo de San Nicolás tienen de 
ahorros de los trabajadores de esta 
finca y por fin, sabe muy bien todo 
el^mundo que el día que don Andrés 
Gómez Mena construya cincuenta ca-
sas más, vivirán las familias de sus 
trabajadores, que hoy residen en San 
Nicolás, en este central y entonces to-
do el movimiento monetario quedará 
aquí; porque el gasto diario no ha de 
hacerse (por comodidad individual y 
personal) en población distinta a la 
dê  la residencia, sin que esto atañe en 
más o menos al tan repetido don An-
drés. 
Y es tiempo de hablar de las famo-
sas, fichas, que con taoito cariño con-
serva el amigo Ruiz. 
Recién llegado y sin recursos un 
obrero a esta finca, precisa comer, pa-
ra lo cual se dirige a la fonda, inde-
pendiente en absoluto de don Andrés 
Gómez Mena; y como ni se le conoce, 
ni ha trabajado (o a lo más medio día 
o quizá un cuarto, de día), carece de 
metálico y entonces para remediar su 
situación solicita una especie de ga-
rantía que le suministra la bodega.— 
y que muchas veces pierde—y esto *9 
así porque el mayoral o maestros de 
oficios concurren hasta involuntaria-
mente a dicha bodega y confirman 
la actitud de haber trabajado o pro-
babilidad de trabajar el menesteroso, 
a quien por pura y excesiva filantro-
pía se le suministra una carta de ga-
rantía, una papeleta como errónea-
mente dice el señor Ruiz, o una ficha 
(pues el nombre no hace el caso ni a 
)a cosa) con cuya entrega puede per-
judicarse el dueño de la tienda-^y no 
ts la primera vez que perdió algunos 
miles de pesos—por ser fiador en esa 
forma, oficio que lo convirtió en pa-
gador del fondista. 
Pero l tiene que ver algo en esta hu-
manitaria obra don Andrés Gómez Me-
na? 
No, en absoluto. Es una exigencia 
de la fonda que no alimenta a quien 
carece de dinero. Y quien llegó sin 
recursos y no ha trabajado no cono-
ce al Rey por la moneda; pero como 
el estómago no entiende de matemá-
ticas, pide alimento y obliga a bus-
carlo statim y he ahí el quid. Se le da, 
porque un cartoncito—que lleva un se-
llo de garantía de persona, tan respe-
table como solvente—pero que no es 
don Andrés—se compadeció de ese 
infeliz—salió fiador (y se convirtió en 
pagador) ante el fondista. 
Y para esta obra altruista, cristia-
na y de alta cultura ¿solicita el señor 
Ruiz la intervención de las altas au-
foridades? 
Por lo demás, si el señor Gómez Me-
na paralizara durante tres meses los 
trabajos en este Central y sus colo-
nias, la transformación de San Ni-
colás sería completa y ruinosa. 
Considero al señor Ruiz como her-
mano y por eso hago punto; pues le-
sultará más expresivo el silencio. 
Felicito al digno señor Alcalde Mu-
nicipal de San Nicolás por su re-
ciente y patriótico Bando sobre asis-
tencia de niños a las escuelas. Si no 
es letra nuestra, ese Alcalde es un be-
nemérito de la Patria. 
Y termino con un sincero parabién 
a la distinguida familia del señor Ca-
brera, muy competente Administrador 
de este Central por el feliz alumbra-
miento de su simpática esposa, deseán-
doles que conozcan con nietos a la 
nueva criatura, que beso. 
Francisco Benito García. 
Corresponsal especial. 
EL INVIERNO Y LOS ASMATICOS 
La proximidad del invierno no debe 
preocupar a los asmáticos, tan castigados 
en esa época del año. 
Porque el Sanahogo, medicina que aca-
ba de registrarse en la Secretaría de Sa-
nidad y que se prepara según fórmula de 
un reputado doctor de la facultad de me-
dicina de Berlín, cura pronto y radical-
mente el asma más antiguo y descui. 
dado, lo mismo en la primera que en la 
mayor edad; el alivio se siente casi in-
mediatamente, a las primeras cuchara-
das. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C A R T E L 
PAYRET.— 
Compañía de ópera, opereta y zar-
zuela española. Función corrida. A 
las 8 y cuarto: La zarzuela en tres ac-
tos "La Bruja." 
ALBISU— 
'Compañía de Opereta Hispano-ame-
ricaua. Función corrida. Debut de 
la primera tiple cómica Consuelo Viz-
caíno. La opereta en tres actos " E l 
Conde de Luvemburgo.'5 
POLITEAMA HABANERO, (aran 
Teatro.) 
Cine Santos y Artigas. No hemos 
recibido el programa. 
POLITEAMA.— (Vaudeville.) 
Cine y variedades. Función poí 
tandas. 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. Punción por tandas. A las 
-8: "Eil Recauta,,, A las 9: í:Enseñan-
za Libre," A las 10: " E l Pollo Teja-
da.''' . 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Función por tandas. A las 8: "Las 
Instantáneas." A las 10:/ 'Hayo Flo-
rido." 
HEREDTA.— 
Compañía de Zarzuelas y ComediaJ 
españolas. Función por tandas. Xo 
hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela die Regin(! 
López. Función por tandas. A las 8: 
" ¡ P a que sude!", A las 9: "Está vi-
vo," A das 10: "¡Toros enchiquera^ 
dos!" 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de ZarzueHa. Función poP 
tandas. A las 8: " E l rapto de Evainge-
lina." A las 9: " E l moderno Juan Jo-
sé." A las 10: " E l irntruso." 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. Su Ma^ 
jestad la Sangre (20 partes.) 
CINE NORMA.— 
Función por tandas. El Diablo ver-
de. —Gordo y delgado. Gorriones 
hambrientos. 
P l a z a - G a r d e n 
ÍUataurant. Habitaciones con riatS 
ai Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscnit gí&eé. 
Bohemia. Sf; sirven a domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O ^ H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es» 
panojas.—Función diaria.—Los domlrv 
Cos y días festivos, matinée. 
PRECIO E: 
Falces con entradas ?"--i50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
Asociac ión de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S U B A S T A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se sacan a SUBASTA, los arrenda-
mientos de una parte de la planta ba-
ja del Centro Social (Prado y Troca-
dero) para destinarlo a Café, Res-
taurant, etc. y del edificio Prado nú-
mero 57, de dos pisos, que hoy ocu-
pan las Academias. 
Hasta las ocho y media de la no-
che del día (8) OCHO de Octubre 
próximo, se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados y dirigidos al 
señor Presidente Social. 
B] pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral, donde puede ser examinado, en 
horas hábiles. 




Se venden de 80 a 100,000 metros cua* 
drados de superficie, linda por los coa 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
UN RAPÍO EN ALTA MAR 
DIA BLANCO PUNCION DE GALA 
HOY 29 EN EL SALON CONCIER-
TO BELEN 
Exhibición de la finísima y colosal 
película en función corrida; reunión 
de damas elegantes y bellísimas se-
ñoritas ; gran regalo a una señora a 
señorita adquirido por la Empresa yi 
otros alicientes más. 
¡Miel sobre hojudasI 
Luneta 20 centavos 
Los tranvías por la esquina. 
Plazoleta de Belén. 
12176 Sep. 29. 
DRA. AMADOR 
Curación radical de ¡a enteritis en niño» 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias de 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
l?e y viernes. 11683 13t-18 S. 
JARDIN DE PARIS 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ipara la construcción 
de Jardines y Parques, a la moderna^ 
.Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 3 i 
P á g i n a o c í j o 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S o p l l a m b r © 2 9 d e 1 9 1 ^ 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¿Cuá es el , 
sexo fuerte 
Berlín, 29. 
Se han publicado interesantes da-
tos estadísticos sobre la mortalidad 
íinfantil en Alemania durante los ri-
gores del verano. 
La consecuencia más notable que se 
'de¿fprende de esta estadística es que 
ílas hembras recién nacidas son más 
resistentes que los varones, hasta el 
¡punto de ser más merecedores que 
S u » del título de 4'sexo fuerte." 
UNA E N T R E V I S J U O N J L REÍ ALEONSO 
C o m u n i c a a u n c o r r e s p o n s a l lo s e s f u e r z o s 
q u e h a h e c h o p a r a e s t a b l e c e r u n a 
" e n t e n t e " c o n F r a n c i a . 
l i a c r i n i 
en 
Berlín, 29. 
Esta capital sé ha visto azotada, 
en estos últimos quince días, por una 
oía arrolladora de crímenes espanto-
sos, que ha hecho ex-clamar a un perió-
dico que "Berlín" ya puede competir 
con la tenebrosa Nueva York como 
centro de maldad y depravación." 
¡Durante ese período de tiempo no 
•ha pasado un solo día sin que se ha-
ya cometido por lo menos un asesina-
to. 
Estos crímenes, debidos a varios 
Dnóviles, han asumido múltiples for-
mas. Un casero mató a un inquilino 
que se mudaba. E l dueño de un ho-
tel de reputación ''non sancta" ma-
tó a un padre que fué a quejarse de 
alg'o que había pasado dentro de ese 
albergue de la inmoralidad y el Uber-
ftinaje. Un marido engañado mató de 
¡mi tiro al amante de su esposa. Y así 
'sucesivamente. 
•' Tan anormal estado de cosas, es 
)muy comentado por la prensa, y ha 





Coméntase mucho en los periódi-
xsos de esta capital la proposición del 
vcihî peante caricaturista Sem para 
- que en lo sucesivo no se llame a París 
Qa • '(ViHe Lumáéire," sino *íTango^ 
rnlle." 
Ya el joven dibujante han consa-
grado el nombre en un álbum de ca-
ricaturas que representan los últimos 
adelantos del arte coreográfico. 
"Yo tango," "Ella tanga," "¿Tan-
ga usted?" son hoy expresiones co-
rrientes en la conversoción fran-
Nueva York, 29. 
E l importante diario de esta ciu-
dad "New York Herald," publica 
una interesante entrevista celebrada 
por su corresponsal en San Sebas-
tián con el joven monarca eslpañol. 
Dice el corresponsal que se le con-
cedió una audiencia privada en el 
Castillo de Miramar y que estuvo 
conversando con el Rey durante mis 
de media hora, sobre el ejército es-
pañol, las lecciones de la guerra bal-
kánica, y la ¡debatida cuestión de una 
•'entente" (política entre Francia y 
España. 
J)ice el correaponsal que, al ser 
conducido a presencia del Bey, éste 
se adelantó tendiéndole la mono, y 
exdanmndo: 
"Estoy contentísimo de ver a us-
ted, pues sé que siguió de cerca la 
guerra de los Balkanes, como corres-
ponsal." Inmediatamente después de 
este cordial saludo, y antes que el pe-
riodista pudiera formular ninguna 
(pregunta, Don Alfonso dórigió al vi-
sitante una serie de interrogaciones 
sobre el ejército griego, y, esipecial-
mente. la labor de las misiones mili-
tares en Grecia, 
¡Manifestó el Rey español una viva 
curiosidad r«B>peoto a la vida en cam-
paña del Rey Constantino y los Prín-
cdípes griegos durante las operaciones 
realizadas en Epiro y Macedonia, 
•'Todos mis Príncaipes—'dijo Alfon-
so—han recibido su bautismo de fue-
go en Marruecos, a la cabeza^ de sus 
respectivas secciones o compañías. Yo 
soy el único que no puedo decir otro 
tanto, y lo lamento profundamente, 
pues yo soy soldado. 
Esto lo dijo con tal viveza y entu-
siasmo, que para el corresponsal se 
hizo evidente que nada hubiera agra-
dado tanto al Rey Alfonso como po-
nerse al frente de sus tropas. 
Habló después el Rey con la com-
Ipotencia de un perito, sobre la efica-
cia dé los cañones Oreusot empleados 
por el ejército griego en Macedonia. 
haciendo hincapié en el hecho de que 
en España se ha adoptado la misma 
artillería, aunque de un modelo aún 
más moderno. 
Respecto a la "entente" franco-
española dijo el Rey que diirante los 
once años de su reinado había demos-
cesa. Los cronistas sociales, que 
son los novelistas modernos, han 
anatematizado la '' tangomanía'' co-
mo enfermedad contagiosa capaz de 
trastornar a los cerebros más equi-
librados, pero, a pesar de estas críti-
cas, el Tango sigue siendo el rey ab-
soluto de París. 
E . P . D . 
E L R. P. 
V a l e n t í n S a l i n e r o S . J . 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL -
E l Rector y Comunidad del Colegio de Belén 
ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dius, 
Los funerales serán a las ocho a, m. en/ la 
Iglesia del Colegio, y la conducción del cadáver al 
Cementerio de Colón á las cuatro y media de la 
tarde. 
Habana 29 de Septiembre de 1913. 
12173 lm-29 lt-29 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A-5171-Habana 
trado hacia dónde se inclinaban sus 
simpatías, agregando que no pedia 
olvidar que Borbón era un nombre 
francés. 
*'Francia y E&paña—dijo—tienen 
que marchar juntas. Es necesario que 
colaboren cordialmente en la ardua 
tarea que se ha emprendido en Ma-
rruecos. 
E l Monarca habló con entusiasmo 
y admiración del ejército francés, 
con cariño y ^patriotismo del ejército 
español, y, refiriéndose a las recien-
tes huelgas, dijo: 
' • España es un país en que se ha 
experimentado con todas las noveda-
des sociales." 
La causa del error 
Nueva York, 29. 
Un despacho de París dice que la 
persona que embarcó en Salvador pa-
ra Méjico fué la hija del general Por-
firio Díaz, y, no como se anunció, el 
viejo caudillo, que ha regresado a 
Biarritz. 
L a Exposición 
Washington, 29. 
E l señor Félix Martínez, natural de 
Méjico y ciudadano de los E . Unidos 
ha sido nombrado jefe de la comisión 
eslpecial que visitará I03 países de 
Sur América para promover los inte-
reses de la gran Exposición "Pana-
má-Padfico.'' 
. JBl señor Martínez reside en E l Pa-
so, Tejas. 
Se ha anunciado también el nom-
bramiento de Mr, Ira P, Morris, como 
representante de la Exposición en 
Italia. 
No amaba al judío 
. . Berlín, 29. 
Un semanario importante de esta 
capital, "Eoland." que circula en-
tre los más altos círculos sociales, ase-
gura que la Princesa Sofía de Saxe-
Wedmar-Ensenach no se suicidó por 
las contrariedades que imposibilita-
ron su mairimonio con el joven ban-
quero hebreo, sino por seguir a la 
tumba a un joven teniente que se sui-
cidó en Atenas y a quien la Princesa 
amaba con todo el fervor de un cora-
zón romántico y apasionado. 
P l a n t a m a r a v i l l o s a 
Con justicia podemos calificar de 
maravillosa a la planta del berro. Esa 
herbácea tiene cualidades diuréticas 
y antiescorbútica y por ella« es suma-
mente apreciada. 
Además de esas buenas propieda-
des, el berro tiene otras, que han si-
do descubiertas recientemente. Se-
gún los últimos descubrimientos el 
berro tiene eficacia para combatir 
las enfermedades del pecho y pulmo-
nes. 
-En este descubrimiento la ciencia 
no ha hecho más que confirmar lo 
que ya conocía el pueblo; porque en 
no pocas regiones de España y de al-
gunas naciones americanas el pueblo 
hacía con berros machacados un bre-
baje, e! que daba excelentes re-
sultados en las casos de tisis, citán-
dose por la tradición "éticos" pasa-
dos, que con esa bebida se mejoraron 
muchísimo. 
El berro es una planta muy bene-
ficiosa para la humanidad. 
Los que padecen de catarros, tos. 
etc.. deben tomar a menudo un licor 
de berro, muy bien preparado que se 
vende en las bodegas y cafés. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotograf ía de la 
Habana. 
Azúcares y Valores 
Londres, Septiembre 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 86 lOs. 
7 ^ 1 . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 6.3144. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£90. 
. ^i» • » •— 
aQuieres nacer ouen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
•por la parte de Oaliano 
encontraras mano â  mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
orrscen al paroQuíano. 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en la Habana 
Alemania, a cargo de la Legioion, 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul Genera], Villegas número 
60, altos. 
Austria-Hungría, señor J . F. Bom« 
des, Cónsul General, Cuba 64, 
Bélgica, señor Maximiliano Páet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Con-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, Dr, Gonzalo Aróstegui, Con-
fuí General. Aguiar lOS1 .̂ " 
Ghile, señor Víctor Aquiles Bian* 
chi. Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval h. CnL 
mel, Cónsul, Meroaderes 16%. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señoj* Félix de Salóme y 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A, altos. 
España, señor Vicente Palacios, Vi-
cecónsul, Obrapía 78 A. altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice 
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. B, Bogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional, 
Estados Unidos de América, señor 
E , P. Starret, Vicecónsul sustituto» 
altos f.'el Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, nenor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te 
niente Bey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Fiscer, Vicecónsul, Teniente 
Rey 83. ^ 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle P esquina a 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr, Dcnys Comin, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos, 
Grecia, señor Alfiredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional, 
Guatemala, señor Emilio. Ma^ón, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor Wilfredo Mazón 
y Noroña, Vicecónsul, San Ignacio 
30y altos. 
Haití, a cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21, Vedado. 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul General, San Ignacio 100 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
Noruega, señor Hils Ohr. Dittcd* 
Vicecónsul. Lonja del Comercio nú-
meros 443-444. 
Panamá, señor Carlos García Pe 
fíalver, calle 7tt. 68. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnoli-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Habana 111. 
Perú, señor Warren E . Harían, 
Cónsul General, Lonja del Comerci? 
518-519. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
salado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin. Con. 
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat. Vicesín 
sul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archive 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30. altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe 
dro 6, altos. 
Suecia, señor Osear Amoldson, Con. 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor Jbsé Balcells, Cón-
mi, Amargura 4. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
1 L A S 11 DE LA m U M 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
% 
Septiembre 29. 
Plata española de — ~ 98^ a 99's 
Oro americano contra oro español de 10^ a 10 ';  p 
Oro americano contra plata española a 10^ a 11 % p 
CENTENES - a 5'o? en plaU* 
Idem en cantidades . _ a 5-34. 
LUISES „ - a en p l a t a . 
Idem en cantidades. * 4-27. 
El peso americano en plata española — a l . l O ^ 111 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TAIMES 
A B R E 
Billetes del Bai.eo Español de la Isla de 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99Vg 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
Fondos Públ icos 
Comp. Vend. 
Valer P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligraciones segunda hipo-, 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. 110 116 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F , C. de Cienfuegos a V¡-
Haclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 116 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cj. an 
circulación. . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . 113 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". , . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id, Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . y v v v r , v 107^ 109 
Bmprésitto de la República 
de Cuba. . 102 108 
Matadero Industrial. . . , N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación j í 







Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . ,• 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe „ 
Banco Nacional do Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. .' 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Blectrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 91 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. % . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id .id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Work» 
Company jqq 
Ca. Puertos de Cuba. * . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Septiembre 29 de 1913 































Acciones y Valores 
Kii la Bolsa (Privada se efeltuarofl 
es*.a mañana las siguientes ventas: 
50 aciones Banco Naeiocal, l lg 
$2,000 Greenbacks, 110-3|«. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CentenM. « ,• •- * » -« b y • 
L/ulses • 4 y .< . 
Peso plata «sapftola. y . , » 
40 centavos plata id. . . . . 
20 centavos plata id. ^ • « 








Precios pagados hoy por los sî uien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qa. $ a 13.^ 
En latas de 9 Ibs qt. a 
En latas de 41/2 Ibs qt; a 15.1/i 
Mezclado, s. clase, caja & 11.0C 
Almendras, 
fíe cotizan „ a 50.00 
Arroz. 
De semilla . • . « * a 
¡De canilla nuevo «1 M 4.14a 
¡Viejo . . , . : . , « , , „ 5.00 a 
'De Valencia , „ . , „ a 
Ajos. 
De VaJencia . . * , 
.Catalanes Capadrés 
^Montevideo , * ¿¡ 
BacaJao. 
Noruega . „ „ •. ^ 
Escocia .•.•!> . ,.1 . 
.(Nalifax--
Robalo . . w - . 
, ¡Pescada . 
Cebollas 
Americanas * m ,« „ -* «i a 23 rs. 
Gallegas . . „ ^ » .1 a 28 rs. 
Isleñas . . . . . ^ , a 24 rs. 
Frijoles. 
Del País, negros M 
De Méjico, negros , , 
¡De Méjico, negros . . 
Colorados amcricaiios 
Jamones. 
Ferris, quintal . ^ . , 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
D̂e primera „ . • . . 
Artificial . . . . . . 
Papas 
Papas sacos . 
Idem del País . . . . * 
En barriles de Norte 
Tasajo. 
Se cotiza. Verano . . , a 44 ri 
Vinos. 




16 a 20 ti. 
35 a 40 cts 






















a 4. 1 
" QOlCItE rtlSTED 
E N G O R D A R 
Y COEAIt DE BUENA SAUID 
H O R S Í N l E 
Poderoso Jurabo rc-consiituyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. L» Bienvenu, Amistad 13. 
15-3 3. 
NO TE MUERAS SÍN IB h Espawa TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ílilM l i n t i t t n í Prestos de Centancia j Propágame' 
Uerandi y 0 » . . s . Rafael 1 W, Habana 
